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RESUMEN 
 
La presente tesis, tiene como título: “Arbitrariedad en la decisión judicial 
por ausencia de escala valorativa del daño psicológico por violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Distrito de 
Cusco-2016”; está orientada a determinar la ausencia de la escala 
valorativa del daño psicológico en las decisiones judiciales, lo que causa 
arbitrariedad en las decisiones en los delitos de violencia  contra las 
mujeres y los miembros integrantes del grupo familiar; así mismo el 
presente trabajo de investigación, está orientado bajo el paradigma 
cuantitativo, con el “diseño de investigación no experimental de corte 
transversal, siendo utilizado el método deductivo”; de este modo, en el  
presente  estudio  se utilizó el instrumentos consistente en cuestionario, y 
como  técnicas, las encuestas, así mismo, para recopilar y procesar los 
datos que se ha obtenido, se utilizó el software de statisticalpackageforthe 
social sciences (spss), esto con la finalidad de obtener resultados que 
permite validar la hipótesis planteada; el problema de esta investigación es: 
¿cómo es que la ausencia de la escala valorativa del daño psicológico 
influye en la arbitrariedad de la decisión judicial en los casos de 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 
Distrito de Cusco-2016?, se dedujo que para la protección de la víctima 
de violencia psicológica contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, la tutela cautelar es realizada o ejercida en un 52% por el Juez de 
oficio, por otro lado, se indica que existe en un 25% que es realizada a 
solicitud de la víctima, y por último, se menciona que un 23% es ejercida 
por el Abogado.   
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ABSTRACT 
 
The thesis has the title: "Arbitrariness in the judicial decision for lack of 
value scale of psychological damage by violence against women and 
members of the family group, District of Cusco-2016", so it is aimed at 
determining the absence of the psychological damage assessment scale 
in the arbitrariness of judicial decisions in the crimes of violence against 
women and members of the family group. Likewise, research work that is 
guided by the quantitative paradigm, with the "design of non-experimental 
cross-sectional research and being the deductive method", is present. This 
study was used to study the instruments that is the questionnaire and the 
techniques used. survey, likewise, to collect and process the data that was 
obtained, the statistical package for the social sciences software (spss) 
was used to obtain results that allow us to validate the proposed 
hypothesis; the problem of investigation, how is it that the absence of the 
psychological harm assessment scale influences the arbitrariness in the 
judicial decision in cases of violence against women and members of the 
family group, Cusco-2016 district ?, it was deduced that for protection of 
the victim of psychological violence against women and members of the 
family group, the protective guardianship is carried out or exercised by 
52% by the judge ex officio, on the other hand, it is indicated that it exists 
in a 25% that is carried out by the victim's request, finally, it is mentioned 
that 23% is exercised by the lawyer. 
 
Keywords: Arbitrariness, Judicial Decision, Violence Family 
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INTRODUCCIÓN 
 
La investigación titula: “La arbitrariedad en la decisión judicial por ausencia 
de escala valorativa del daño psicológico, porque se emplea  “violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar,  Distrito de Cusco-
2016”, es por ello, que se puede definir como el problema social que en 
nuestro país cada día va en aumento,  y ya no es solo la violencia física, 
pues las mujeres son agredidas también psicológicamente; y este tipo de 
violencia también afecta a los que conforman el  grupo familiar. En la 
sociedad en la que nos encontramos, las noticias se escuchan a diario,  
sobre la  violencia  hacia la mujer e integrantes del grupo familiar, y no es 
únicamente de manera física, sino también de manera psicológica;  pues 
existe un dicho  que refiere: “las palabras  matan más que los golpes”;  y 
cada día este problema va en aumento,  y estamos llegando al feminicidio 
como un delito común, el cual afecta a las familias, donde el varón las 
ataca sin piedad causándoles daños irreversibles, y en algunos casos les 
causan la muerte a la mujer, dejando en desamparo a su hijos y a la 
familia, este problema social le interesa a los abogados, entre otros 
profesionales que se encargan de estudiar la conducta del ser humano. 
En nuestro país el factor principal que está afectando a muchas 
familias, es la pobreza extrema, esto aún lo podemos percibir en 
diferentes ciudades de nuestro país; por otro, aún sigue existiendo la 
discriminación al sexo femenino, pues existen mujeres que no realizan 
aportaciones pecuniarias para su hogar,  ese es el pensamiento machista 
de un hombre  que ataca a la mujer. 
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El presente trabajo de investigación, contiene un  estudio que se 
desarrolló en base a estos problemas sociales, como  es la violencia a la 
mujer y a los integrantes del grupo familiar; empero, el aspecto del daño 
psicológico, no tiene una escala valorativa para establecer el grado de 
daño como consecuencia de la violencia psicológica;  aspecto que 
encontramos establecido en el Código Penal, lo que significa una 
expresión de violación flagrante de los derechos humanos, derecho que 
afecta a la célula fundamental de la sociedad y primer espacio de 
socialización y progreso de las personas, “elemento natural y fundamental 
de la sociedad, pues tiene como derecho,  la protección de la sociedad 
por parte del Estado”. 
Dentro de la presente investigación, se han desarrollado diferentes 
temas, los que están plasmados en diferentes capítulos los que a 
continuación mencionamos: 
En el capítulo primero; dentro de este capítulo, se desarrolla el punto de 
partida, comenzando por la enunciación del problema, como punto de 
partida de la investigación, en el  que se enfoca como una problemática 
social, el cual está afectando la integridad y dignidad  de las mujeres e 
integrantes del grupo familiar; y este será nuestro ámbito de estudio, de 
esta manera se realiza la formulación de nuestros objetivos, indicando que 
es lo que queremos lograr con la realización del presente estudio de 
investigación. 
En el segundo capítulo, se realiza el enfoque  del marco teórico, 
se señalan todas las doctrinas encontradas  sobre dicho aspecto,  el cual 
será nuestro respaldo socio jurídico. 
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En el tercer capítulo,  se menciona y detalla el diseño 
metodológico que emplearemos en el presente trabajo, el cual guiara 
nuestra investigación, es por ello que se plantea las técnicas de 
recolección de datos; de esta manera el objetivo de obtener datos 
concretos, será posible empleando la guía de encuesta para el mejor 
resultado de la investigación. 
En el cuarto capítulo, hablamos de los resultados obtenidos en 
nuestra investigación; en el presente trabajo lo  encontraremos en forma 
de tabas, gráficos con su propia interpretación, estadística, lo que nos 
ayudara a analizas la situación, así mismo se indican las respectivas 
conclusiones y referencias, lo que servirá para los próximos trabajos de 
investigación. 
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
 
1.1. Análisis de la situación problemática. 
 
Quiero partir mencionando que: “la familia es la célula fundamental de la 
sociedad”, esto no solo dentro de nuestro país, sino a nivel universal; y 
somos conscientes de que estamos en una sociedad  en la que han  
surgido muchos cambios, y los problemas sociales como es la violencia 
física, han aumentado,  así como que existe la violencia psicológica  
contra  la mujer y los integrantes del grupo familiar, aparte de los 
problemas que ya existían; pues, cada año, las cifras estadísticas  señalan 
que son las mujeres las más vulneradas por sus esposos,  parejas,  novios 
y  familiares; maltrato que afecta también a la familia, hijos y a los demás 
integrantes del grupo familiar, problema social que también afecta  a la 
sociedad. 
En estos tiempos en el ámbito territorial en que vivimos, que es una 
sociedad de cambios, se tiene en auge la violencia, la que no es 
solamente física, sino también se presenta la violencia psicológica contra 
la mujer y los integrantes del grupo familiar, razones por las que  existen 
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tratados internacionales donde se establecen mecanismos de protección 
de las víctimas de este tipo de maltratos. 
Señalamos ciertos tratados internacionales, como son: La 
Convención Interamericana, conocida como “Convención  Belem Do para 
la eliminación  de la discriminación contra las mujeres”; dicha convención 
en la Asamblea General, ha establecido el siguiente objetivo: Prevenir, 
sancionar y erradicar  la violencia contra la mujer;  así como la 
discriminación contra las mujeres mediante la resolución 48/104 de 1993; 
pues el Perú ocupa el tercer lugar por denuncias por actos de violencia 
familiar,  ya sea física o psicológica, y respecto a este último tipo de 
maltrato, su porcentaje va en aumento, razón por la que se dejó atrás la 
“Ley 26620- Ley de protección frente a la violencia familiar”;  
encontrándose  vigente la Ley N° 30364, con la finalidad de prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los miembros del 
grupo familiar. 
De lo señalado, se tiene que la intención del legislador es 
suministrar mecanismos que permitan la protección a las víctimas de los 
actos de violencia, que será de conocimiento del Juzgado Penal. 
Siete de cada diez mujeres en nuestro país, fueron agredidas  con actos 
de violencia psicológica, física y sexual;  estas cifras las encontramos en 
las ciudades de Arequipa y Cusco; aspecto que lo revelo la encuesta 
nacional de relaciones sociales, la cual  fue presentada por la Ministra de 
la Mujer y Poblaciones Vulneradas (MIMP), y por el Jefe del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), señor Aníbal Sánchez, quién 
indicó la cifra antes mencionada. Se considera que la mayor incidencia de 
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los casos, es el de violencia psicológica (insultos y humillaciones); en 
segundo lugar la violencia física; y con menor frecuencia la violencia 
sexual. 
Como podemos ver,  la violencia psicológica va en incremento en los 
hogares de nuestra sociedad; en el presente estudio se señala, que el 
65,2% de las mujeres padecen lo que es violencia psicológica. 
Las cifras de esta encuesta, revelan que en el año 2016, el 27% de las 
mujeres de 18 y más años de edad, fue víctima de violencia psicológica, 
seguido del 6,1% afectada por violencia física, y el 4,9% fue víctima de 
violencia sexual. 
Es indispensable realizar una investigación sobre el particular, 
centrado en este problema social que afecta a la sociedad, perdiéndose 
cada día el significado de familia, así como el respeto a la mujer y a los 
ingresantes de los grupos familiares, en los que hay víctimas de dichos 
actos de violencia, problemas graves que generan  que sus hijos  sean 
afectados en el aspecto académico y en su personalidad. 
Somos conscientes de la gravedad y el crecimiento de la violencia 
psicológica, y que por una falta de adecuada valoración del daño, permite 
que los jueces no sancionen a los autores como debiera ser, pues nos 
encontramos  en que no existe una escala valorativa adecuada para 
determinar si el daño psicológico fue leve, moderado o grave, para así 
establecer al autor una pena acorde al daño psicológico causado; pues 
en nuestro Código Penal respecto a la violencia física, se tiene que está 
sancionado de acuerdo a los días que se  establezca como descanso  o 
incapacidad médico legal por parte del Médico legista, así como por la 
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gravedad de dicha violencia, lo que  no se ve en la violencia psicología; 
pues las pericias psicológicas realizadas a la mujer o integrantes del 
grupo familiar, víctimas de este tipo de violencia, los  psicólogos no miden 
el porcentaje del daño emocional causado  a la víctima; pues dichos 
profesionales, en las evaluaciones también deben tener en cuenta que 
las palabras soeces, amenazas e insultos afectan a las mujeres e 
integrantes del grupo familiar donde se suscita este tipo de violencia,  
pues en su accionar los agresores emplean insultos, amenazas, 
humillaciones, así como acciones que van contra la dignidad de la mujer  
o de los integrantes del seno familiar, y al  no contarse con el tipo de daño 
psicológico, no se puede establecer una pena acorde al daño psicológico 
causado. 
 
1.1.1. Formulación del problema 
 
1.1.1.1. Problema general 
 
¿Cómo es que la ausencia de la escala valorativa del daño psicológico 
influye en la arbitrariedad  que contiene la decisión judicial en los casos 
de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Distrito 
de Cusco-2016? 
 
 
1.1.1.2. Problemas específicos 
 
 
 ¿según los informantes quien ejerce la tutela cautelar para la 
protección de la víctima de violencia psicológica contra las mujeres 
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y los integrantes del grupo familiar? 
 ¿según los informantes en que se basan las decisiones judiciales 
para emitir las medidas de protección tomando en cuenta la 
instrumentalidad probatoria? 
 ¿Según los informantes cual fue el resultado judicial que se da en 
los casos de violencia psicológica contra las mujeres y los 
integrantes de la familia? 
 ¿según los informantes cuales son las deficiencias para determinar 
la existencia del daño psicológico en los casos de violencia 
familiar?  
 
1.2. Objetivos 
 
1.2.1. Objetivo general 
Determinar la ausencia de la escala valorativa del daño psicológico en 
la arbitrariedad de las decisiones judiciales en el delito de violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 
 
1.2.1.1. Objetivos específicos 
 Deducir según los informantes, quien ejerce la tutela 
cautelar para la protección de la víctima de violencia 
psicológica contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar. 
 Indagar según los informantes; en que se basan las 
decisiones judiciales para emitir las medidas de protección 
tomando en cuenta la instrumentalidad probatoria. 
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 Deducir según los informantes,  que resultado judicial se 
logra en los casos de violencia psicológica contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
 Inferir según los informantes, que deficiencias se presentan 
para determinar la existencia del daño psicológico en los 
casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 
familiar. 
 
1.2.1.2. Justificación 
 
Es de importancia efectuar el presente trabajo de tesis,  porque en 
ella indicaremos que la violencia familiar en contra de las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar, es un mal permanente, y que 
viene afectando a nuestra sociedad, ya que en estos últimos años, 
la violencia de tipo psicológico va en aumento, lo cual afecta la 
integridad psíquica y el bienestar emocional de la mujer y los 
integrantes del grupo familiar, lo que merece una atención 
inmediata; pues las víctimas no solo sufren daños físicos que 
puede devenir en muerte, sino que también sufren trastornos 
emocionales, los mismos  que se van profundizando y este daño 
dura más tiempo; y el objetivo de la Ley N° 30364,  es la 
prevención, erradicación y sanción de todo tipo de violencia 
producida en el ámbito público o privado  en contra de las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar; y de esta manera, también se 
protege a las víctimas que se encuentran en una situación de 
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vulnerabilidad, tomando en cuenta, ya sea el factor de la edad o la 
situación física  de las víctimas, y nos referimos a las niñas (os) 
adolescentes, personas adultas y persona con alguna 
discapacidad; y el único fin, es la eliminación o erradicación del alto 
índice de violencia familiar,  que daña el núcleo fundamental de la 
sociedad. El ser humano está constituido por elementos físicos 
como psicológicos, y es fundamental que viva en paz para el 
adecuado desarrollo de la personalidad, ya que el cuerpo físico no 
podría desarrollarse sin el elemento psicomotriz. 
La investigación, permitirá brindar  mayores  aportes, en 
cuanto  a lo que es la violencia hacia la mujer y los integrantes del 
grupo familiar en el aspecto psicológico, violencia que en nuestra 
sociedad van en aumento, pues el porcentaje de mujeres e 
integrantes del grupo familiar que son vulnerados, sea con insultos, 
malos tratos. vejámenes y humillaciones que afecta y su 
autoestima; y en el caso de las mujeres todo lo atentatorio contra 
su dignidad de mujer, mal que puede afectarles al punto de 
hacerles decaer en la depresión; todo ello causado por sus parejas, 
conyugues o  parientes; en este contexto, no solo es afectada la  
víctima, sino también los integrantes del grupo familiar, daño 
psicológico que repercute en muchos aspectos, ya sea en los 
estudios o en la formación de la personalidad de la víctima, y esta 
investigación está realizada, para demostrar que nos encontramos 
en una sociedad en la que cada día van en aumento las cifras de 
violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar, en el 
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campo  de  lo psicológico, y que nuestros jueces aplicadores de 
justicia, no están cumpliendo con aplicar a los autores la penalidad 
que les correspondería, esto por la falta de una valoración técnica 
del daño psicológico ocasionado a la víctima; pues con el estudio 
realizado, podemos darnos cuenta que  los Psicólogos, no tienen 
una escala valorativa  técnica para determinar o valorar si se trata 
de un daño  psicológico leve, moderado o grave, en los protocolos 
de pericia  psicológica tomada a las agraviadas, conforme indica el 
inciso a) del numeral 124-B° del Código Penal, incorporado por la 
Segunda Disposición Complementaria y Modificatoria de la Ley N° 
30364; por tanto, los jueces atendiendo a los principios de legalidad  
e igualdad y no discriminación a que refiere el artículo 2° de la 
Constitución Política del Estado, cuando es leve, lo equiparan a un 
acto de Maltrato de Obra, conforme a lo normado por el artículo 
442° del Código Penal; de lo que se infiere  que los jueces están 
poniendo en segundo lugar la violencia psicológica. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
Ejecutando una indagación bibliográfica se halló revistas, libros, tesis 
de investigación y artículos científicos a nivel internacional y nacional, 
en los cuales se hace referencia al tema de la presente investigación. 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
En este estudio de investigación, se entiende por antecedentes 
internacionales, a todo trabajo de investigación realizado por otros 
investigadores, en cualquier parte del mundo, menos en Perú; en los 
que hayan utilizado las mismas variables y unidades de análisis que 
usamos en nuestra investigación. 
Según Quispe (2016) en su estudio sobre "la graduación del daño 
psicológico en la sanción de delitos por violencia psicológica según el 
Art.157° del CIOP” [tesis], concluye que: 
“En el trascurso del tiempo en el cual se ha podido  verificar 
el abuso del cual ha sido víctima la mujer y los miembros del 
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núcleo familiar, se encontró en la actualidad muchas 
denuncias por el delito de violencia intrafamiliar,  ya sean 
estos físicos, psicológicos o  sexuales, donde se identifica a 
la víctima  que es mujer, quien es agredida pero también  
existen hombres, niños y adolescentes, lo que constituye  
agresiones en contra de integrantes del grupo familiar; por lo 
que se indica que las leyes toman una base de la realidad 
social en la que se encuentran, de esta manera, se creó una 
primera ley -de manera autónoma-  en los caso de violencia 
intrafamiliar,  la cual es identificada como la ley contra la 
violencia a la mujer y  la familia; es así que durante su 
vigencia tuvo eficiencia, lo cual fue de gran ayuda para estas 
personas encasilladas como víctimas de estos abusos,  los 
cuales son tipificados  dentro de esa ley; sin embargo, la 
realidad socio jurídica, que es evolutiva y cambiante, ha  
incorporado el tema de la violencia intrafamiliar, elevándolo 
a la categoría de delito en el nuevo cuerpo normativo Código 
Penal, como “delito de violencia psicológica”; pues antes era 
mucho más ignorada, por el hecho de no dejar secuelas 
inmediatas, en cambio hoy en día, se podría determinar la 
existencia del daño por la violencia psicológica, y de esta 
manera se lograría subsumir la conducta de dicha violencia. 
Desde el punto de vista jurídico, en que se debería valorarla 
información pericial  con la gradación del daño psicológico, 
para aplicarse las sanciones respectivas, conforme a lo 
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establecido en el art.157° del COIP; sin embargo, en la 
realidad nacional la violencia psicológica no es establecida 
técnicamente, de otro lado, los jueces tienen poco 
conocimiento de la materia psicológica, y no se puede dar 
una solución de manera inmediata, esto con previa 
intervención de los peritos especializados en la ciencia 
psicológica. 
El auxilio pericial de las víctimas de violencia familiar, por el 
hecho de no existir secuelas visibles de la agresión, permite 
que no sea un medio probatorio idóneo que  pueda 
demostrar el perjuicio sufrido por las víctimas; tanto más que 
la elaboración de la pericia por parte del profesional en 
Psicología, no cuenta con elementos técnicos para 
determinar el nivel del daño psicológico, aunado a ello el 
problema de las discordancias entre psicólogos; por tanto,   
las ideas positivas del legislador para modificar estas 
falacias, quedaran únicamente  en preceptos idealistas, y  no 
cabe duda que ni el desarrollo de la doctrina y la 
jurisprudencia  sobre este problema penal, han permitido un 
cambio, pues tomó mayor eficacia con el paso del tiempo, 
como son los caso de violencia psicológica en el Ecuador. 
(PP.62-64) 
 
2.1.2. En el ámbito nacional se encontró la siguiente investigación 
 
De este modo encontramos investigaciones como el del autor  Arriola 
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(2013), en su investigación titulada: “Dificultades en el camino a la 
justicia de víctimas de violencia psicológica en el medio de violencia 
familiar nacional, ¿Decisiones justas con enfoque de derechos 
humanos y de género? análisis de casos con resolución de la segunda 
sala de familia de Lima entre setiembre - diciembre 2011” [tesis]. Y 
llega a la siguiente conclusión: 
 se indica que a lo largo del tiempo, procesos dentro de la 
primera instancia judicial, demoran indebidamente, de esta 
manera está incumpliendo el estado Peruano, esto a través 
de la PNP, Ministerio Publico, los cuales no llevan 
investigaciones rápidas y eficaces, lo cual es el primer 
obstáculo para el acceso a la justicia por parte de las 
víctimas de la violencia psicológica dentro de la violencia 
doméstica. 
 Ahora se nombra al siguiente obstáculo que es la demora 
para las medidas de protección,  ello con la demora de los 
resultados de las pericias psicológicas y la falta de 
seguimiento a las sentencias de las terapias psicológicas, 
para el demandado. 
 Se indica que el Ministerio Publico tiene su obstáculo  para 
interponer las demandas  donde se emplean normas 
internacionales. 
 
 Se menciona la falta de experiencia y de conocimiento por 
parte de los Magistrados,  el cual señala la reparación civil 
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para las victimas al declarar procedente la demanda. 
 Se menciona que el siguiente obstáculo en el acceso a la 
justicia  en la violencia familiar,  en el cual se plasma nuestra 
legislación, no se refieren al daño o la afectación producida 
en la victima para se configure la violencia familiar y omiten 
referirse a una valoración o escala del daño psicológico. 
 Se señala otro gran obstáculo que es la valoración de la 
pericia psicológica en la mayoría de las sentencias, las 
cuales se declaran infundadas después de  largos años, y  
se basan en las conclusiones de las pericias psicológicas, 
valorando los informes psicológicos en la que se señala la 
escala de ansiedad o del daño. 
 Existe una gran sensación de la desprotección a las víctimas 
de violencia familiar dentro de la modalidad de la violencia 
psicológica, por lo que se tiene que exigir el cumplimiento 
por parte del Estado Peruano, para que  proteja 
especialmente  los derechos humanos, se menciona que los 
agresores de violencia familiar, deberán ser sancionados 
buscando reparar el daño causado, y el brindar procesos 
rápidos  y eficaces para la máxima protección  de los 
derechos de las mujeres, con una vida libre sin violencia. 
 Así mismo se indica que debería modificarse la Ley 26260, en 
relación al tipo del proceso que le corresponde a la violencia 
familiar,  de esta forma se busca sancionar a los agresores 
quienes deben reparar el daño causado a las víctimas,  esto 
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respaldado con los tratados internacionales sobre derechos 
humanos  (pp.72-74). 
 
2.1.3. En el ámbito regional se encontró la siguiente investigación 
 
El autor Alcazar y Mejia (2017), en su estudio sobre “eficacia de los 
dispositivos asociados por la Ley 30364, para proteger a las mujeres 
víctimas de violencia, análisis de expedientes de los juzgados de 
familia de Cusco- diciembre-2015” [tesis] y concluye que: 
“La Ley 30364 previene, sancióna y erradica la violencia contra las 
mujeres y los integrantes de cada familia, el objetivo de la presente 
investigación dentro del procedimiento, esto es incorporado  en la 
ley 30364, para las medidas de protección, es ineficaz, pues para 
realizar  la emisión de las medidas de protección dentro del marco 
de la ley  antes mencionada, la ley prevé que los juzgadores de 
Familia dictaran las medidas de protección  dentro de un plazo de 
72 horas, esto con posterioridad a la denuncia, ello buscando una 
respuesta inmediata, el Estado protege a las mujeres víctimas de 
violencia; sin embargo, se comprobó que se presentaron 84 
denuncias durante el primer mes  de la vigencia de dicha norma, 
es así que en 19 casos se cumplió el plazo establecido de 72 horas, 
las cuales se cuentan en día hábiles. 
Dentro el empleo de la Ley 30364,  revisando los casos 
denunciados a la Fiscalía Penal, la cual es ineficaz, si se toma en 
cuenta  la totalidad de los casos en materia de análisis, se encontró 
29, de los cuales estos casos fueron remitidos  a la Fiscalía Penal 
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sin contar con el certificado médico o la pericia psicológica;  por 
otro lado, se encontró 26 casos en los cuales se encontró menos 
de 10 días de atención facultativa, los cuales fueron derivados a la 
Fiscalía Penal, aquí se encargó de la investigación, en  las mismas, 
inicialmente fueron dispuestas  por el Juez de Familia las reglas de 
protección, y existe 10 casos,  que fueron remitidos al Juez de Paz 
Letrado para investigarse como faltas”. (P.258-259). 
 
2.2. BASES TEÓRICAS  
2.2.1. Visión histórica de las familias 
Al hacer mención a las familias, como una primera idea, podemos decir  
que es aquella que está integrada por padre, madre e hijos, pero sabemos 
que estamos en una sociedad que está sufriendo cambios radicales, 
ahora las familias están compuestas solo por una sola persona, estamos 
hablando de madres solteras y los padres solteros, quienes viven con sus 
hijos, sin la pareja; de otro lado, también existen aquellos menores que 
viven bajo la tutela de sus hermanos  mayores, esto por situaciones 
diversas, ya sea por el deceso de sus padres o el abandono que sufrieron;  
de esta manera encontramos los siguientes comentarios: 
Para Seduguin (s.f).quien menciona lo siguiente: 
Se tiene de conocimiento que la familia es una unión de 
hombre, mujer e hijos, la cual está sujeta al matrimonio de 
libre voluntad y por ende con igualdad de derechos,  las 
cuales están unidas por el apoyo moral y material, ya sea 
por afinidad, o  por la educación de los hijos. (p.70) 
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Pero en segundo lugar, también encontramos a Yungano (1989), él nos 
brinda el siguiente comentario: 
La familia es una asociación de personas, las cuales son 
respectivamente integradas por personas de distintos sexos, lo que 
establece que los hijos tienen derecho de vivir bajo una misma 
morada, esto con la responsabilidad y autoridad de ambos padres, 
ya sea que se dé la relación de ascendientes, descendientes o 
colaterales, por vínculo de sangre, afinidad o lazos de parentesco. 
(p.40) 
 
2.2.2. Las familias peruanas 
El presente estudio que se está desarrollado, tiene la finalidad de dar a 
conocer la importancia de la familia, partiendo de la realidad social de 
nuestro país, pues se tiene conocimiento que al hablar de la familia, dentro 
de la sociedad actual en la que nos encontramos, se tiene que estamos 
pasando por una crisis grave, ya sea por la globalización o la falta de 
comprensión entre los padres;  para esto debe señalarse de donde 
proviene la palabra  familia. “El término familia procede del latín familia: 
"grupo de siervos y esclavos, patrimonio del jefe de la gens", a su vez 
derivado de famŭlus, "siervo, esclavo"; que a su vez deriva del oscofamel. 
El término abrió su campo semántico para incluir también a la esposa e 
hijos del pater familias, a quien legalmente pertenecían, hasta que acabó 
reemplazando a gens. Tradicionalmente se ha vinculado la palabra 
famŭlus, y sus términos asociados, a la raíz fames («hambre»), de tal 
forma que la voz se refiere al conjunto de personas, que se alimentan 
juntas en la misma casa y a los que un pater familias tiene la obligación 
de alimentar”. 
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El autor Condori (2002)  sobre el particular comenta lo siguiente: 
Como sabemos la familia peruana, tiene diferentes 
características, así como que  sus cambios son multiformes, 
de lo cual podemos apreciar una gama, dichas familias se 
originan de la siguiente manera: desde la unión matrimonial 
hasta el tipo de familias que solo conviven; de otro lado, 
también existe familias por  relaciones eventuales, y por 
ultimo nos referimos a las madres solteras, de familias 
incompletas, esto como consecuencia  de las rupturas 
conyugales o por el deceso de uno de ellos. (p.33, Condori). 
 
“Este comentario brindado no es absoluto, el cual cambiara dependiendo 
a la región geográfica donde se encuentre, la cultura, la educación, la 
economía, que son factores que se interrelacionan en problemáticas 
específicas” (P.33). 
2.2.3. La familia en diferentes aspectos 
 
La familia es el vínculo del acto jurídico del matrimonio, es universal esta 
unión, el cual mantiene importancia social. 
 
Para Rodríguez (2015). Nos indica dos aspectos de la familia: 
De esta manera se indica, que la familia parte de dos 
aspectos: la primera de ellas indica que es un fenómeno 
social mutable, el cual se origina con el matrimonio, 
manteniendo una composición en sus funciones, formas el 
tipo de vida que manejan en cada una de las etapas en su 
desarrollo social. (p.29) 
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“Así mismo, en su segundo aspecto señala que es una asociación de 
personas, las cuales van a ser integradas por personas de distintos sexos 
(p.30). 
 
Por otro lado, mencionamos a Vásquez (1998) quién Indica lo siguiente: 
“Se indica, que la familia, es el primer principio de la sociedad en la 
formación de las personas, dentro del ámbito social” (p.21). 
Ya una vez mencionados a algunos autores, estos nos indican que se 
comprende por el término familia, el grupo humano que se desarrolla 
dentro de diferentes aspectos, los cuales son: 
 La institución como familia 
Se indica, que la familia, es una institución básica de todas las 
sociedades; de esta manera, todos los países mantienen su 
legislación en la protección y seguridad de las familias. 
 (Rodríguez, 2015, p.34). 
“Por otro lado, se indica que la ideología de la familia, es el eje 
fundamental de la sociedad, el cual está basada en mantener una 
unidad, el respeto y el amor dentro de cada miembro que conforma 
la familia “(Rodríguez, 2015, p.34). 
“Así mismo, la familia mantiene una estructura en la cual van a 
existir sentimientos de lealtad, de adhesión entre sus integrantes” 
(Rodríguez, 2015, p.34). 
 La familia como célula social: 
“Dentro de este punto de vista mencionaremos la definición de 
familia, como que es la organización social y principal de las 
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personas, donde se pueden desarrollar su personalidad y 
actitudes, de esta manera comienza la educación de nuestro 
carácter social” (P.35). 
Para Leñero (como se citó Ackerman, 1976) Indicas lo siguiente sobre la 
familia:  
Se menciona, que en la antigüedad la familia no es nada fijo 
e inmutable, en el cual se tiene que aprender a vivir y 
adaptarse en ella. Se indica, que esto es producto de la 
evolución dentro de la influencia interna del vínculo 
biológico, ya sea entre el varón, la  mujer y la relación 
existente entre padres e hijos. (P.35). 
De esta manera, la familia es la célula fundamental de la 
sociedad, está encargada de trasmitir salud mental a sus 
respectivos integrantes, es aquí donde el ser humano va 
aprendiendo a relacionarse con las demás personas, donde 
aprendemos a pensar y sentir; esto  según lo que 
proporcione su entorno sociocultural. (P.35) 
2.2.4. Caracteres de la familia 
Según, Altamirano (2014) Señala cuáles son esas características de la 
familia; y son: 
 El carácter natural: 
“Se expone que la familia, está enmarcado dentro del ámbito 
social, en el cual se refleja sus necesidades, los hábitos de los 
seres humanos donde debe reflejarse la lealtad, de esta manera se 
indica que es superior a la ley” (p, 19, Altamirano). 
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 Carácter necesario de la familia:  
En efecto, la unión de los padres es necesario para que así exista 
la protección para con sus hijos, nos estamos refiriendo a sus 
responsabilidades, hablamos de la alimentación, educación, 
vivienda y recreación; de este modo, la familia debe de cumplir con 
las necesidades básicas. (p, 19, Altamirano) 
 Dentro del carácter político: 
Esta caracterizado por que el Estado considera a la familia como 
la célula básica de la sociedad, el cual trato de desaparecer por la 
igualdad civil y política; sin embargo, ahora trata de recibir el voto 
familiar, la cual constituye la unidad legal (p, 19, Altamirano). 
 Carácter público: 
Las relaciones familiares constituyen el objeto de derecho de la 
familia, el cual no es regulado por la voluntad particular, si no por 
las leyes (p, 19, Altamirano). 
 Dentro del carácter económico: 
Es por ello, que dentro del carácter económico de las familias, el 
acto jurídico del matrimonio, es la unificación de las propiedades, 
de esta maneras se podrá afrontar las necesidades familiares; por 
consiguiente, la familia está respaldada  por el jefe del hogar, quien 
tiene la responsabilidad de administrar los bienes, los cuales 
surgieron dentro del matrimonio, donde nace la figura de sociedad 
de gananciales, el cual cuenta con el respaldo de la ley. (p, 19, 
Altamirano). 
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2.2.5. La familia dentro de la sociedad y su importancia  
 
Dentro del desarrollo del trabajo de investigación, mencionaremos de qué 
manera es importante la familia en la  sociedad, sabemos que la familia 
en el contexto donde nacen sus integrantes, aprende, se educan y se 
desarrollan dentro del entorno familiar. 
De lo que se colige que la familia es la unión de dos personas dentro del 
matrimonio y la convivencia efectuada entre varón y mujer, de lo que se 
concibe que es más que la unión legal, social y económica; pues es la 
unión donde debe de existir el amor, el respeto,  la fidelidad, la solidaridad, 
para así poder formar, educar  con valores humanos, culturales, éticos, 
sociales y espirituales para lograr el desarrollo y bienestar entre los 
miembros de una sociedad. 
 
Para Espindola (2015): 
Sin duda, la formación de la familia, es la clave de toda sociedad. 
En consecuencia, en una familia donde no existe una adecuada 
formación integral en valores, moral y respeto, estos individuos son 
un problema para la sociedad; en consecuencia, se origina la 
existencia de la delincuencia social. La familia, es la única forma en 
que las personas y la sociedad  puedan desarrollarse de manera 
íntegra, donde exista el respeto de la dignidad humana. (parr.4) 
“Es cierto, que en la  conformación de la familia, que es la institución 
donde las personas aprenden a hacer personas, estos van a compartir un 
proyecto de vida; así mismo, encontraran apoyo, protección, intimidad, 
pertenencia” (parr.5). 
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De acuerdo a lo referido, diremos entonces que la familia, es una 
institución social, el cual cuenta con su propia estructura, es muy 
importante porque, nos estamos refiriendo a que es la unidad básica de 
toda sociedad, es el centro fundamental de la vida afectiva y emocional 
de todas las personas, claro que están unidas por vínculos de parentesco 
y consanguinidad. 
 
2.2.6. Dentro de la estructura de la familia 
 
Es la célula fundamental de toda sociedad, la parte principal del desarrollo 
de los seres humanos es la familia, como una institución; indicamos  que 
tiene una estructura, la cual la mencionaremos en el siguiente punto. 
Para Chuquimajo (2016), quien nos refiere como está estructurada la 
familia: 
Los cambios que está surgiendo  la familia, en la propagación de las 
nuevas formas dentro de la estructura familiar, esto en el desempeño de 
sus respectivas funciones, menciona la siguiente estructura familiar. 
 Familia unipersonal: “Es el hogar, el cual está constituido por una 
sola persona” (Chuquimajo, p.27.). 
 Familia nuclear biparental sin hijos: “El cual está, constituido por 
el jefe del hogar y su respectiva pareja; de esta manera, no existe 
la presencia de otros miembros u otros parientes” (Chuquimajo, 
p.27.). 
 
 Familia nuclear biparental con hijos: “Este tipo de hogar está 
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constituido, por el jefe de hogar, su pareja o esposa y sus hijos, no 
existe la presencia de otro miembro de la familia” (Chuquimajo, 
p.27.). 
 Familia nuclear monoparental con jefe hombre: “Está 
establecido por el jefe de hogar y sus hijos, hablamos de una familia 
incompleta (Chuquimajo, p.27.). 
 Familia nuclear monoparental con jefe mujer: “Es el hogar 
incompleto, porque solo lo constituye la madre y sus hijos, mas no 
existe la presencia del padre (Chuquimajo, p.27.). 
 Familia extensa: “Se indica, que este tipo de hogar puede estar 
compuesto dentro del núcleo conyugal, uno que sea incompleto o 
completo (tipos b, c, d, e), más otros parientes del jefe de hogar. 
No hay presencia de miembros no parientes del jefe de hogar” 
(Chuquimajo, p.27.). 
 Hogar sin núcleo conyugal: “Este tipo de familia, está compuesto 
dentro del núcleo conyugal, con la presencia de otros parientes o 
del jefe de la familia, este tipo de hogar está  conformado por dos 
o más personas” (p.27). 
 
Por otro lado, Pepler (2009), realiza una clasificación de la estructura de 
la familia peruana, en el área urbana, lo menciona de dos maneras: 
 La familia despótica: “Es un grupo de humanos, en el cual se 
originan las prácticas sexuales, que se dan como expresión de 
dominio, los hijos son el resultado de esas relaciones y no son 
asumidos responsablemente ni amados por el padre. La 
personalidad de sus miembros se ve afectada por un ambiente 
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de violencia, odio e inseguridad” (Pepler, 2009, p.30.). 
 La familia Patriarcal: “El padre, es la cabeza de la familia, y 
por tanto, tiene la máxima jerarquía; por consiguiente, se le 
atribuyen los derechos para aplicar las medidas y normas que 
él considere necesarias para, preservar y reforzar esa 
autoridad, conserva la posición sobre la esposa o compañera e 
hijos y unidad familiar, así sea fundamentada en el miedo.  
 La familia Compañera: Se asimila a la democrática, donde los 
miembros comparten responsabilidades y deberes” (p.30). 
Una vez mencionado a estos autores quienes, nos brindan sus 
comentarios respecto a la estructura de la familia, indican que es única y 
fundamental, las familias están compuestas por personas solas, madre 
sola o viceversa, los cuales forman su propio hogar en el cual se atribuyen 
derechos y deberes. 
2.2.7. Tipos de familias que existen 
La importancia de la familia en la sociedad y en nuestras vidas, el cual nos 
ayuda a formar nuestra personalidad, forma nuestro carácter, esto 
dependiendo en qué tipo de hogar vivimos, y es donde cada ser es como 
uno mismo. 
Para Ramos (2016), este nos indica los tipos de familias que existen, las 
cuales las mencionaremos dentro del presente trabajo: 
a) Familia nuclear:  
“Este modelo o tipo de familia, es el más común en la sociedad 
actual, nos referimos al aspecto biológico entre el padre y sus hijos 
(Ramos, 2016). 
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b) Familia extensa:  
Este modelo de familia dentro de la sociedad actual, ya no es 
predominante; sin embargo, distintas generaciones no conviven 
con las familias extensas, la familia nuclear, incluye a los abuelos, 
tíos, primos, ya sean consanguíneos o afines (Ramos.2016). 
c) Familia monoparental:  
Indica, que este tipo de familias, están compuesta por un solo 
integrante ya se la madre o el progenitor, este tipo de familia está 
en aumento, producto del acto jurídico del divorcio o como una 
elección de vida. Las familias monoparentales son una realidad, 
que presenta su problemática particular. Variación de la familia 
nuclear” (Ramos, 2016). 
Cabe considerar por otra parte, según Sánchez (2011), este autor indico 
otros tres tipos de familias que existen, esto relacionado con los cambios 
suscitados dentro de la sociedad: 
a. Familias reconstituidas: 
Es la formación de una nueva familia, en la cual uno de ellos tiene 
hijos de una relación anterior, al que se incluye al hijo de ambos si 
fuera el caso. 
b. Familia con parientes próximos: 
El pariente que se incorpora a la familia, puede ser el abuelo, el tío, 
los sobrinos  hablamos de una familia migrante. 
c. Familias con parejas del mismo sexo. 
Este tipo de familia, por el momento son minoritarios, pero con una 
gran tendencia a crecer. 
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Las definiciones que nos brindan, de los tipos de familias, son diversas y 
van a variar de acuerdo a los planteamientos epistemológicos del 
investigador. De esta manera, puedo decir que los tipos de familia que 
existen en una sociedad, con muchos cambios, permite que el concepto 
de familia ha cambiado, porque ahora su integración ya no es solo de 
padre, madre e hijos. 
Estamos en momentos de cambios, los cuales afectaron a la familia, y 
persisten en nuestra sociedad, ya que las personas están en un 
permanente cambio personal, cultural y social. 
 
2.2.8. La familia y los roles que debe cumplir 
 
La familia, trae consigo diversos roles  que deben cumplir, tenemos: El rol 
asociado, el cual está circunscrito por un conjunto de normas dentro de la 
estructura de la familia, el comportamiento de los padres hacia sus hijos, 
así como los roles que presentan diferencias dentro de cada familia, todas 
tienen expectativas, tácitas o expresas respecto al papel que deben 
asumir sus miembros. 
Para Dueñas (2015), este indica, que las familias tienen un determinante 
rol en la formación y el bienestar de sus integrantes; los cuales son: 
I. Rol reproductivo: 
“En este rol, nos indica que es la capacidad de procrear hijos, 
para asegurar la continuidad de la especie humana, es así que 
se debe prestar cuidados al recién nacido, cuidados en su 
crianza, alimentación y abrigo por parte de sus respectivos 
padres” (Dueñas, 2015, p.30). 
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II. Rol educativo: 
“Se indica que la familia, es el ente socializador, este influye 
dentro del comportamiento de los niños, dicho aprendizaje se 
inicia en el hogar. Se realizan actividades con responsabilidad, 
con formación de valores;  es así, que moldean su carácter” 
(Dueñas, 2015, p.30). 
III. Rol económico: 
Este rol, tiene como objetivo el bienestar de la familia, para así 
satisfacer las necesidades básicas, como son la alimentación, 
educación, vivienda y salud.  Permite  a los miembros del hogar, 
tener una vida decorosa dentro de las expectativas sociales y 
culturales (Dueñas, 2015, p.30). 
IV. Rol socializador: 
“Se indica bajo este rol, que es un procedimiento de 
aprendizaje, interiorización de valores socioculturales. Lo 
referido es refrendado por aportes fundamentales como: La 
socialización; es decir, el aprendizaje de toda clase de 
orientaciones de significación fundamental, lo que hace posible 
la continuidad de un sistema de expectativas y de roles 
complementarios, sostenido por personas. Es un proceso de 
asimilación; por ende, un proceso de aprendizaje o 
interiorización de los valores socioculturales.”(Dueñas, 2015, 
p.30). 
“Por otro lado, lo referido es refrendado por  los aportes 
fundamentales como: la socialización, que es el aprendizaje de 
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toda clase de orientaciones de significación fundamental, lo que 
hace posible la continuidad de un sistema de expectativas, de 
roles complementarios sostenido por personas” (Dueñas, 2015, 
p.30). 
2.2.9. la familia dentro de la constitución 
Para, la Constitución Política del Perú (1993), esta realiza una 
interpretación sistemática y teológica  de la siguiente manera: 
“Dentro del capítulo II de los derechos sociales y económicos, el artículo  
Cuarto nos habla de la protección a la familia, promoción del matrimonio”. 
 “En el artículo 4° de la Constitución Política del Estado, se señala 
que nuestro Estado protege al niño, a los adolescentes, a las madres 
y a los ancianos, a aquellos que por su edad, se encuentren en una 
situación de abandono,  de esta manera se menciona que protege a 
la familia, promueve el matrimonio, los cuales son reconocidos como 
instituciones naturales y fundamentales de la sociedad” (1993, Art, 
4). 
De esta manera, nuestra Constitución regula a familia, provocando el 
fenómeno de la constitucionalización de la familia, es así, que se 
convierte en un instituto de rango constitucional, en el cual se reconoce 
los derechos básicos y fundamentales de toda persona, el derecho de 
constituir una familia, el derecho a vivir en familia. 
 Ahora bien, se señala que dentro del artículo 5° de la misma 
Constitución,  se menciona sobre la unión de hecho y demás 
normas; es decir, se ha originado la desvinculación de la institución 
de la familia y a la ves del matrimonio, esto origina diferentes 
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consecuencias jurídicas respecto a la familia. 
A.  Se indica que la figura jurídica del matrimonio, no es fuente 
exclusiva para la formación de la familia (1993, Art.5). 
B. “Existe diversos supuestos de la familia; esto es, en la  
estructura familiar, señalamos a la familia nuclear, las familias 
monoparentales, esto en consecuencia de la figura jurídica 
del divorcio, separación de hecho, viudez, etc. (1993, Art.5). 
C. “El instituto de la familia, en todas sus manifestaciones, 
establece que es deber de la sociedad; por ende, el  Estado 
proteger a la familia, a sus  integrantes dentro de la estructura 
de la familia” (1993, Art.5). 
D. En la relación entre los miembros de cada familia, estos tienen 
derechos así como deberes; esta concepción está dirigida 
para todas las familias y no solo para un modelo de familia; 
de esta manera, si se hace mención a la madre, al padre, no 
existe distinción alguna respecto a los hijos, matrimoniales o 
extramatrimoniales (1993, Art.5). 
 
Por consiguiente, en los artículos antes indicados, dentro de su regulación 
respecto de las relaciones familiares, así como a los derechos de los 
integrantes de los distintos tipos de familias,  se percibe que aun 
encontramos vacíos jurídicos en nuestra legislación. 
2.2.10. La educación en la familia 
En este sentido, se comprende que la familia, es la primera escuela 
para la formación de la persona; es decir, es la base fundamental 
de nuestra sociedad universal; de esta manera, la familia ayuda al 
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desarrollo de la vida personal  
Para Carrillo (2009): 
Dentro de la familia, se aprende a formarse como 
persona, donde  estos tienen plena libertad personal, 
respetan, promueven la libertad y la responsabilidad 
de cada miembro del hogar. La educación en la 
familia, tiene unas características importantes, en las 
cuales se establece la responsabilidad, se establece 
el camino profesional y social de los hijos, dentro del 
hogar tiene que existir el dialogo (p.48). 
2.2.11. La relación familiar 
Al referirnos a cómo debería ser la relación familiar, debemos tener 
en cuenta, que clase de vínculo existe entre sus miembros; en 
nuestra sociedad actual, encontramos familias con desapego, nos 
referimos  a que ningún integrante se interesa por el otro, de  si 
está bien o mal. 
De esta manera seguimos nombrando a Carrión (2009), quien 
indica que: 
La familia, es el primer contexto dentro de la relación en la 
vida, el cual permite al ser humano, desarrollar su 
autoestima, se menciona que la familia, es el espejo en el 
cual refleja la calidad de personas, que somos, dependiendo 
de cómo sea la familia; así será que la formación de  la 
persona estará bajo la formación de reglas, roles, la forma 
de comunicación, sus valores y sus costumbres. (p.56). 
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2.2.12. Limites familiares de acuerdo a los tipos de familia, 
desligamiento de sus miembros 
Para poder mencionar los límites familiares y poder determinarlos, todo 
hogar debe mantener límites aunque, se encuentre dentro o fuera de la 
familia.  
Para Pillcorema (2013), dentro de los límites de la familia, indica lo 
siguiente: 
 Aglutinamiento: 
Dentro de las familias aglutinadas en sus integrantes, se forma un 
exagerado sentido de pertenencia; sin embargo, los  integrantes 
pierden su autonomía; por ende, se caracteriza por las limitaciones 
con el mundo que los rodea, y como consecuencia de ello, no 
pueden adaptarse, y si lo hacen, lo realizaran de manera 
inadecuada, es decir, son incapaces de poder establecer 
relaciones significativas fueran del yugo familiar. (Pillcorema, 2013, 
p.38) 
 Desligamiento: 
Se indica que se caracteriza por ser una familia permeable 
respecto del exterior, es una familia de carácter inestable, con 
cambios excesivos dentro de su funcionamiento; es decir, que los 
miembros de estas familias, mantendrán su propio espacio de 
autonomía e independencia, pero dentro de un grado elevado, el 
cual les impide ser conscientes de la crisis entre los miembros de 
la familia, en consecuencia de ello existe la vulnerabilidad del 
mundo que los rodea. (Pillcorema, 2013, p.39) 
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Se indica que dentro de este tipo de familia, las funciones son sub 
sistemáticas; se indica, que son pobres, ya que sus miembros se 
encuentran con una sobrecarga, destacando una atendencia de la 
disolución de la familia, porque sus integrantes se desprenden 
fácilmente (Pillcorema, 2013, p.39). 
 
2.2.13. La violencia de la mujer y la forma de discriminación en la  
violación de los derechos humanos 
 
La violencia contra la mujer, era de carácter mundial y sistémico, y estaba 
arraigada en los desequilibrios de poder, la desigualdad estructural entre 
los hombres y las mujeres. Fue fundamental la identificación del vínculo 
entre la violencia contra la mujer y la discriminación. 
La Secretaria General de las Naciones Unidas (2006), señala lo siguiente: 
Se indica, que la declaración de la eliminación de la violencia 
contra la mujer, constituye una manifestación de relaciones 
del poder, son desiguales entre el hombre y la mujer, la cual 
es discriminada por su condición; es decir, parte de los 
hombres impide el desenvolvimiento y desarrollo de sus 
capacidades a las mujeres, de esta manera, la violencia 
existe  en la familia, en la comunidad. Por ende,  esta 
declaración expresa preocupación por que algunos grupos 
existentes de mujeres,  son vulneradas, se indica una serie 
de medidas, las cuales deben adoptar los estados para la 
prevención y la eliminación la violencia contra la mujer. 
(p.11) 
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2.2.13.1. La violencia contra la mujer 
 
Sin duda, dicha acción se manifiesta en todos los ámbitos sociales, como bien 
sabemos, la violencia es un hecho en el cual se emplea la fuerza; en nuestra 
sociedad, día a día lo escuchamos al prender el televisor, al escuchar las noticias 
mediante la radio, refieren que la violencia contra la mujer es cada día, es decir, 
se está  convirtiendo en un tema común, lo cual es impactante, pues se ve como 
las personas hoy en día, no  mantiene una comunicación adecuada, fluida, para 
así, llegar a un entendimiento; sabemos que la violencia está asociada al empleo 
de la fuerza, esto es para ocasionar daño, buscando el control y el poder 
patriarcal  
Alcázar y Mejía (2017), mencionan lo siguiente: 
Al respecto de la violencia en  contra de la mujer, se 
menciona es cualquier acción o conducta, que como 
consecuencia de esta fuerza empleada causa la muerte, el 
surgimiento de algún daño o el sufrimiento físico y  
psicológico, ya sea dentro del ámbito público o privado, se 
comprende que la violencia contra la mujer dentro de la 
unidad doméstica es en la relación interpersonal, en el 
compartimiento del mismo domicilio. (p.15) 
Debe señalarse, que la violencia es de dos tipos: Es físico 
y psicológico, así como se da el abuso sexual, hechos que 
son perpetradas por la pareja, se comprende que también 
existe el abuso sexual, el acoso sexual dentro del lugar de 
trabajo; así también, lo encontramos en las instituciones 
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educativas en los establecimientos de salud y otros 
(Alcázar y Mejía, 2017.p, 15). 
La Secretaria General de las Naciones Unidas (2006) Indica que: 
Por violencia contra la mujer, se entiende “todo acto de 
violencia; es decir, está  basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico en la mujer, así 
como las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de 
la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en 
la vida privada”. (p.12) 
“Se indica la violencia contra la mujer, las cuales reciben daños de 
una medida desproporcional y sufrimiento, es decir,  de forma física, 
mental o sexual, por ende, sufren privación de su derecho de libertad”. 
(p.12) 
2.2.13.2. La violencia familiar  hacia la mujer 
En ese contexto podemos asemejar el principio que es la violencia 
hacia la mujer en nuestra sociedad familiar, donde solo  se establece 
el patriarcado, que es donde se origina la violencia contra la mujer y la 
violencia intrafamiliar. 
 
Para Sernam (2012): 
Se define a la violencia, como la práctica orientada, 
elaborada y legitimada, por  los que se sienten que tienen 
más poder y el derecho sobre otros, contra los que se 
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encuentran en una posición jerárquica inferior  
Este sistema de valores, normas jurídicas dentro de la 
estructura social, existiendo una desigualdad en todo el 
mundo, también se indica que la violencia, aparte es un 
sistema de creencia y valores de la cultura patriarcal de 
abuso de poder”. (p.26) 
La violencia en contra de la mujer, es un fenómeno que se está 
convirtiendo en un gran delito, que es el feminicidio, el cual es definido 
como el asesinato de la mujer, es la dominación y control hacia las 
mujeres  
2.2.13.3. Efectos de la violencia doméstica en la salud de las mujeres 
Sabemos que en nuestro país la violencia hacia la mujer, es un 
problema social, que está afectando a  las mujeres que son maltratas 
dentro de su hogar, este tipo de episodios en su vida les ocasiona un 
trauma psicológico. 
 Orna (2013), refiere lo siguiente: 
 Lesiones y homicidio: 
Producto de la violencia domestica  realizada contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar, estas lesiones pueden ser graves, 
sin embargo, se menciona que las mujeres que asisten al 
hospital por las lesiones que presenta por efecto de la violencia, 
estas lesiones físicas, incluyen contusiones, heridas, fracturas, 
lesiones oculares y heridas, por el empleo de armas de fuego; 
se indica también, que en el delito de feminicidio, en nuestro 
país, el tercio de las mujeres son asesinadas por sus parejas. 
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(Orna, 2013, p.124) 
 Trastorno en la salud mental: 
En efecto, la violencia domestica  que padecen muchas mujeres 
maltratadas, no solo me refiero a lo físico, hago mención a los 
trastornos psicológicos, quienes sufren de depresión, ansiedad 
severa, así como padecen fatiga crónica y trastornos en su 
alimentación; hay mujeres que se dedican a obtener algún vicio 
como el alcohol, las drogas para poder soportar el dolor,  gracias 
a este daño se convierten en mujeres aisladas, tímidas y esto 
puede ser un factor principal para que muchas mujeres, que se 
encuentran en este estado, provoquen suicidio.(Orna, 2013, p, 
124) 
 Los efectos de la violencia doméstica en la niñez: 
Dentro de las familias, donde existe  violencia doméstica, los 
niños y niñas sufren las lesiones, esto porque defienden a sus 
madres; muchos profesionales indican que estos niños, que 
conviven dentro de un ambiente violento, son testigos de dichos 
acontecimientos violentos, a quienes estos problemas afectan, 
esto en cuanto a su rendimiento académico, tienen problemas 
psicológicos; y estos problemas dejan secuelas y pueden 
aparecer cuando sean personas  adultas; es decir, aceptan 
estos actos de violencia, y cuando se hagan adultos,  hay una 
gran posibilidad de que al formar su hogar, también sean 
violentos. (Orna, 2013, p, 125). 
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2.2.13.4. Tipos de violencia hacia la mujer 
En la violencia cometida en contra de las mujeres, existen cuatro tipos 
más conocidos, los cuales se exponen a: 
Para Serman (2012), este menciona que: 
 Violencia Física: 
Al indicar este tipo de violencia, el cual es aplicado con mayor 
frecuencia en nuestra sociedad, se manifiesta empleando la 
fuerza como las cachetadas, torturas, quemaduras, golpes, 
hasta provocar la muerte de su víctima; o en caso contrario, 
provocando graves lesiones  
 Violencia Sexual: 
Debe señalarse, que  este tipo de violencia es empleada por el 
varón en contra de la mujer, manifestando conductas y acciones 
como obligarla a la mujer a mantener relaciones sexuales, que 
no son consentidas por esta. 
 Violencia Psicológica o emocional: 
Es cierto, que dentro de este tipo de violencia contra la mujer, 
existen insultos, gritos, humillaciones; nos referimos a la 
existencia de acción u omisión, los cuales hacen disminuir su 
autoestima y no se valoran como mujeres. 
 Violencia Económica: 
Dicho de otro modo, este  tipo de violencia, se genera con el 
chantaje económico, al privar de los elementos básicos para la 
satisfacción de las necesidades de los miembros de la familia, 
dentro de la violencia económica se identifica la violencia 
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patrimonial. 
Una vez formados los cuatro tipos de violencia, que coexisten, los cuales 
son padecidos por la mujer, como sabemos nos encontramos en una 
sociedad que condena y sanciona; es decir, son denunciados a la policía 
Nacional del Perú, luego pasa a manos de la Fiscalía, para luego llegar a 
un Juzgado de Familia, el cual busca la protección a la víctima. De esta 
manera, la existencia de los profesionales; estos   reaccionan de manera 
escéptica frente al relato de la víctima, ellos presumen  que exagera en 
sus versiones, se desprende de la falta de conciencia de este problema 
social. 
De esa manera, encontramos a Caigigas (2000), quién nos explica el 
siguiente: 
1. La mujer que es violentada y lo acepta, es masoquista: 
Dentro de este aspecto, se indica que es a la mujer a quien le gusta 
que la maltraten; y de esta manera, sigue amando a su agresor, lo 
que se menciona es falso, puesto que las mujeres que son 
agredidas, y han sufrido situaciones de abuso crónico, no pueden 
salir de esa situación,  ya sea por razones emocionales, sociales o 
económicas, esto porque en ellas persiste el sentimiento de la 
culpa y la vergüenza, lo que les impide pedir ayuda (Caigigas, 
2000, p.307) 
2. La mujer se lo busca:  
Se indica, que es la mujer quien provoca al hombre para que la 
agreda, esta afirmación es absolutamente falsa, es decir,no existe 
alguna justificación para la violencia, esta es la versión que indica 
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el agresor, para justificar su actuar, cada vez que maltrata a una 
mujer; esto eludiendo su responsabilidad, busca victimizarse. 
(Caigigas, 2000, p.307) 
3. Sólo les ocurre a familias de escasos recursos: 
Se menciona, que el factor de la economía se está refiriendo a los 
hogares que carecen de recursos.” (Caigigas, 2000, p.307) 
4. La mujer inventa o exagera: 
Nos estamos refiriendo que es un mito del hombre, quién justifica 
que el varón no es responsable del acto que empleo con violencia; 
“en este mito se justifica al hombre no responsabilizándolo de los 
hechos” (Caigigas, 2000, p.307). 
5. Los hechos no producen mucho daño:  
De este modo, el accionar minimiza las situaciones de violencia, 
esto realizado con el acto de negación de los hechos realizados. 
(Caigigas, 2000, p.307) 
6. Los hechos son muy raros o anormales, ese hombre está 
enfermo: 
Debe señalarse, que el varón justifica la acción de los actos 
violentos, mencionado que tanto las drogas como el alcohol son los 
causantes de la violencia, así mismo se indica que el hombre, que 
es agresor está enfermo que necesita ayuda“(Caigigas, 2000, 
p.307). 
7. La mujer padece algún trastorno psicológico: 
Se menciona, que es un mito patológico,  dentro del 
comportamiento violento, es una forma errónea de poder 
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comprenderla por parte de quien ejerce la violencia intrafamiliar, 
son ocasionados por trastornos psicológicos. (Caigigas, 2000, 
p.307). 
Siendo las cosas así, resulta claro que esos mitos  que existen y 
constituyen las falsas  creencias de la sociedad, cuando se encuentra 
en una situación donde existe la violencia, que padecen las mujeres, 
existe la falta de conciencia del problema real. 
Sabemos bien que en nuestro país, dentro de la sociedad donde nos 
encontramos, el número de las víctimas de la violencia en contra de la 
mujer, cada vez va en aumento. 
2.2.13.5. El daño como consecuencia de la violencia hacia la mujer 
Sabemos que la violencia psicológica, afecta la autoestima de aquella 
mujer que fue dañada psicológicamente, con insultos; este tipo de 
violencia, causa daños tanto en la personalidad y el bienestar de las 
mujeres que son víctimas de esta situación. 
Molina (2015) define lo siguiente: 
 Daño físico 
Las mujeres, son muy propensas  a adquirir muchas 
enfermedades; es decir, nos estamos refiriendo a la violencia 
sexual, esta mantiene una relación con su agresor que tiene la 
enfermedad sexual (p.38). 
 Daño psicológico 
Se indica, que la existencia de la violencia entre las parejas, 
dentro de un hogar, es una situación traumática, la cual produce 
consecuencias a nivel psicológico, lo que se asocia al abuso 
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emocional por parte de la pareja, y se presentan ideas de 
suicidio, cuando nos estamos refiriendo  a las lesiones psíquicas 
producidas por el daño psicológico; en consecuencia, es un 
suceso negativo. (p.39) 
 
2.2.13.6. Violencia de las parejas y su impacto en la salud de las mujeres 
Para Sánchez (2009), este nos indica lo siguiente: 
 Impacto en la salud mental 
Dentro de la violencia de las parejas, existe un problema de 
aspecto mental; por ende, se encuentran en una situación de 
depresión, manteniendo otros problemas de salud, de esta 
manera, se presenta el abuso del alcohol, drogas, lo cual altera 
su alimentación y baja su autoestima. (Pp.48-50) 
 Impacto en la salud física 
De este modo, la violencia entre las parejas,  conlleva en la salud 
física de la mujer estas lesiones físicas, las cuales han sido 
producidas durante los episodios de violencia física, a largo 
plazo esto debido al estrés  crónico  viviendo dentro de una 
relación violenta donde existe el problema de salud física dentro 
de una respuesta fisiológica. (Pp.48-50) 
 Impacto en el sistema inmune 
Se menciona, que existe muchos estudios donde se indica que 
la violencia entre las parejas,  dentro de un sistema inmune las 
mujeres víctimas, sufren trastornos de estrés postraumático el 
cual está asociado a la violencia de las parejas. (Pp.48-50) 
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2.2.13.7. La violencia psicológica dentro del hogar 
Ibáñez (2004) Al respecto nos comenta lo siguiente: 
Existen distintas  denominaciones y las terminologías del 
fenómeno de la violencia de la mujer, donde se emplea el 
abuso emocional, maltrato psicológico, agresión psicológica, 
son alguno de ellos; muchos estudios mencionan  que el 
termino de abuso y agresión, no es lo suficiente en los 
comportamientos violentos,  los cuales se producen en las 
parejas, la violencia psicológica, es una de las violencias 
empleadas en contra de las mujeres, mantiene el mismo 
nivel de importancia que la violencia física.(p.60) 
“Dentro de la violencia psicológica,  se manifiestan muchas formas  como 
lo son: los insultos, humillaciones, burlas, coerción y el aislamiento 
emocional” (p.61). 
2.2.13.8. Clasificación de la violencia psicológica dentro de la familia 
De esta manera, en el presente trabajo a lo largo del desarrollo de los 
temas, podemos mencionar que existen diferentes criterios de lo que 
es la violencia psicológica, y encontramos diversas definiciones y 
clasificaciones. 
Para Murphy y Hoover (1999), este nos indica que en el maltrato 
psicológico, existen cuatro tipos de modalidades y las mencionamos a 
continuación: 
1. “Se indica el aislamiento hostil,  el cual es ignorar de forma fría, 
de manera distante a la mujer. (Murphy y Hoover ,1999) 
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2. “El empleo de la violencia,  donde existe las amenazas  en la 
violencia física o la destrucción intencionada de las propiedades 
de la víctima”. (Murphy y Hoover,pp.39-53) 
3. “Es donde se avergüenza a la víctima, las humillaciones en 
público o el acoso moral”. (Murphy y Hoover,pp.39-53) 
4. “Existen conductas restrictivas para aislar a la mujer, ya sea de 
su familia, sus amistades, impedir que tenga acceso al dinero, 
no se le permite trabajar o estudiar”. (Murphy y Hoover,pp.39-
53) 
Así mismo, encontramos a Echeburúa y de Corral (1998), quién por su 
parte, señala a la violencia psicológica como que:  
“Son las humillaciones, las posturas de amenazas, de llevarse a sus hijos, 
manteniendo una conducta de restricción, no puede salir de su casa, no 
puede mantener contacto con sus amistades” (p.62). 
Así mismo, encontramos a Corsi (1995)  quién indica lo siguiente: 
“De esta manera, las  actitudes son el reflejo que este maltrato origina a 
manera de reproche, insultos, amenazas, la desvaloración e indiferencia,  
existen las indiferencias afectivas y el estado de animo de las mujeres” 
(p.63) 
Por otro lado, encontramos a Labrador y col (2004), quién define la 
violencia psicológica como: 
“Cualquier conducta, sea pasiva o activa, ya sea dentro de la conducta 
física, verbal el cual trata de producir ciertas actitudes en la victima, como 
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son: la culpa, sufrimiento, humillaciones, de manera privada o en público” 
(p.65). 
 
2.2.13.9. La violencia psicológica en el Perú 
Existen ciertas características donde la violencia contra la mujer,  se 
origina de dos maneras: ya sea física o psicológica; estas dos en 
mención son las que se están originando con más frecuencias en los 
hogares peruanos. 
 
Para la Dra. Macassi (2017)   es que: 
“Se menciona, que de cada 10 mujeres, 7 han indicado que han sido 
víctimas de violencia psicológica, ya sea por parte de su esposo, novio o 
ex novio,  existe un 66,4%; de denuncias de tipo psicológico” (parr.3). 
 Existe denuncias por violencia física, y estamos hablando en un 
porcentaje de 32,4%. 
 El abuso sexual, existe un 6.8%; de denuncias 
 En el año 2017, se menciona en nuestro país, que  se han 
cometido 124 feminicidios; de esta manera, nos convertimos en 
el segundo país de toda América Latina. 
Dentro del control, el menosprecio y el insulto la Dra. Ivonne Macassi 
explico que en la violencia psicológica lo común es: 
 Existe un solo sistema de control, esto indica que solo harán caso 
a lo que la pareja diga. (parr.10). 
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 Existe  el menosprecio, terminan mellando la autoestima de las 
mujeres (parr.10). 
 Cuando la mujer es agredida y humillada, hasta que su autoestima 
este por los suelos, sin embargo, será muy difícil que se realice la  
denuncia a su agresor, esto porque muchas mujeres, no admiten 
que se encuentran viviendo en este tipo de situación de violencia 
psicológica (parr.10). 
 
La indicada Dra.,  también nos indica en su entrevista que existe una 
diferencia de como la mujer es discriminada: 
 A nivel laboral 
Existe  mujeres, que mantiene  un trabajo informal, las cuales se 
desempeñan como ambulantes en la chacras, en la crianza de sus 
amínales, los trabajos del hogar; estamos hablando de un 75%; por 
otro lado existe hogares, que se encuentran bajo la responsabilidad 
económica de la madre, nos estamos refiriendo al 30% (parr.12). 
Por otro lado, se menciona que las mujeres que trabajan, tienen un 
sueldo menor  que los hombres, estamos hablando de un 30% 
(parr.13). 
 A nivel político 
Ahora bien, las mujeres en un 28%, están participando en el 
aspecto político (parr.15). 
Las mujeres, se están desempeñando como regidoras, consejeras 
Regionales, se menciona, de  un total de 100 alcaldes, solo 3 son 
alcaldesas (parr.16). 
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De cada 130 congresistas solo 36 son mujeres (parr.18). 
 
2.2.14. El Estado Constitucional e imparcial de la independencia 
judicial  
En un estado de derecho, las soluciones judiciales en los cuales se van a tener 
en cuenta los valores, los intereses, será calificados por el legislador dentro de 
un carácter general y abstracto; dentro de esta medida, el derecho positivo va 
a responder a una sistematicidad constructiva dentro del mecanismo de 
seguridad donde se establece la seguridad y la igualdad. 
 
Para Quispe (2011) el cual, menciona lo siguiente: 
Han llegado al órgano de control de la magistratura (OCMA), dentro del 
empleo judicial, diversas acepciones, los cuales involucran los principios, 
derechos y garantías dentro de nuestro país, desarrollan oportunidades; 
el (OCMA) propone la destitución de los magistrados, lo cual sostiene la 
relación entre la independencia y responsabilidad disciplinaria dentro de 
una independencia judicial e imparcialidad en el estado constitucional. 
 
Diversos documentos dentro del concepto de independencia judicial, 
dentro de la imparcialidad nos da una clara definición de ambos, es tan 
perceptible cuando se indica el uso de distintas acepciones dentro del 
marco del término de la independencia judicial, esto cuando se predica 
del sujeto -juez, y no del morgaño poder del estado donde se presenta 
una identificación parcial sino total (Quispe, 2011, p.53). 
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2.2.14.1. La imparcialidad dentro de la función jurisdiccional 
Se menciona, que la imparcialidad es la falta de designio anticipado; esto 
a favor, y en contra de algo o de alguien (Quispe, 2011, p.54). 
 
2.2.14.2. La imparcialidad como derecho-deber del magistrado 
Al seguir mencionando dentro del presente  trabajo la “imparcialidad”, 
no solo ha sido elevado a principio supremo del proceso, y no solo en 
nuestro país, pues es un tema de importancia, así como también es 
conceptuada como deber en diferentes cartas internacionales. 
Se menciona, que la imparcialidad es un fundamento razonable 
dentro del poder político general, en el cual se menciona, que tiene un 
concepto sumamente relevante y transcendental, existe un debate 
entre la garantía de los publicistas, esto en efecto de la casuística de 
la trasgresión  al deber  de imparcialidad del poder del magistrado, el 
cual ha determinado en nuestro país, la separación provisional del 
cargo esto en medidas provisionales del cargo de abstención o 
suspensión, el cual se menciona la destitución del Juez en su 
nombramiento y magistrado así como en su ratificación 
(Quispe,2011,p.55). 
 
2.2.14.3. Dentro de un estado de derecho en las decisiones judiciales  
De este modo, nos encontramos dentro de un país con un estado de 
derecho; es así, que existen soluciones judiciales, los cuales deben 
estar bajo la protección  de los valores que se menciona, con las 
garantías judiciales, las cuales van a aportar una solución en la litis 
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que se pueda originar. 
 
Para Atienza (1997) el cual nos indica lo siguiente: 
Se menciona, que el derecho positivo, el cual responde a 
una sistematicidad, en el cual nos estamos refiriendo al 
mecanismo de seguridad; es decir, se plasman los valores, 
y nos referimos a la libertad, la seguridad dentro de la 
igualdad por medio de las sentencias, el Juez debe de 
manifestar las razones de las decisiones, esto mediante la 
motivación de las sentencias en las cuales se apoyan, esto 
acerca del derecho del justiciable, el interés legítimo de la 
comunidad, esto para la aplicación de la correcta 
interpretación y aplicación del derecho(p.32). 
2.2.14.4. teoría de la prueba 
Se indica, que la evaluación psicológica es un proceso, para así poder 
determinar el perfil psicológico, nos estamos refiriendo al agresor, el 
cual acarrea a la víctima un daño; de esta manera, se indica que  una 
prueba dentro de la violencia psicológica es la pericia psicológica.  
Para, Mixan Mass (1996), nos menciona lo siguiente: 
Se indica, que la prueba es la actividad cognoscitiva y selectiva, la 
cual es jurídicamente regulada; es decir, esta conducida por el 
funcionario, esto con el fin de descubrir la verdad concreta de la 
imputación, en caso contrario descubrir la falsedad, el cual le permite 
el ejercicio correcto y legítimo de la potestad jurisdiccional penal. 
La prueba, consiste en una actividad cognoscitiva, legítima, 
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metódica, selectiva, jurídicamente regulada, y conducida por 
el funcionario, con potestad para descubrir la verdad 
concreta sobre la imputación, en su caso, descubrir la 
falsedad, el error al respecto, que permita un ejercicio 
correcto y legítimo de la potestad jurisdiccional penal. 
(p.303) 
 
 De esa manera, como indica Ortells (s.f), quién nos menciona que: 
Se manifiesta que la prueba, es la actividad procesal que tienen las 
partes; sin embargo, está dirigido por el juzgador, esto con el 
objetivo de la formación de su convicción psicológica y los hechos 
probados, está sometida a una orientación en el cual se establecen 
los límites, las condiciones y se realizara la valoración positiva o 
negativa dentro de la eficacia jurídica, sin que importen solamente 
unos efectos de meros hech, los que hayan contribuido a la 
formación de la convicción. (P.322) 
Dentro del título preliminar del Código Procesal Penal se establece, 
que carecen de efecto legal, nos estamos refiriendo a las pruebas 
directas e indirectas (Artículo VIII del Título Preliminar inciso 2 del 
Código Procesal Penal), lo que nos permite apreciar que existe una 
protección de los derechos fundamentales en el ámbito probatorio. 
2.2.14.5. La actividad probatoria y sus principios 
Por consiguiente, la prueba tiene su fundamento en la constitución, en 
los tratados internacionales; dentro de estos principios más 
importantes, encontramos lo siguiente. 
Para Echeandia (1993), quien menciona que: 
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 La prueba y su legitimidad  
De este modo, para la obtención de la prueba  debe realizarse 
conforme a la ley, entonces podemos decir que está prohibido 
obtener la confesión del imputado empleando violencia física, se 
está incurriendo en responsabilidad (p.118). 
 La prueba y su libertad 
Se menciona, que todo se puede probar, esa es la libertad de la 
prueba,  se menciona que la Constitución de nuestro país, es 
donde se presentan algunas prohibiciones y limitaciones, es 
decir, el fiscal, los defensores están en las condiciones de 
solicitar y ofrecer las pruebas para que se actúen y que 
favorezcan sus pretensiones. (Echeandia, 1993, p.118). 
 La inmediación: 
El principio de inmediación, es el conocimiento inmediato de la 
prueba por el juez, se indica que la inmediación, la oralidad y la 
concentración de las actividades probatorias, respaldan el 
Nuevo Proceso Penal, lo cual permite mayor seguridad al 
juzgador. (Echeandia, 1993, p.118). 
 La prueba dentro de la comunidad 
Es por ello, que las pruebas ofrecidas por el Abogado defensor 
del imputado, el fiscal no son de conocimiento exclusivo del 
Juez, sino también de los que no lo han ofrecido. (Echeandia, 
1993, p.118) 
 La prueba de oficio y su actuación en casos excepcional: 
Se explica, que la actividad probatoria, el cual realizan el fiscal y 
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las partes que participan en el proceso penal, así mismo el Juez 
que evalúa las pruebas, quién tomara la decisión de admitirlas 
por excepción, es decir las ordenadas por el juez, para así 
esclarecer los hechos delictivos. (Echeandia, 1993, p.118) 
2.2.14.6. Las fuentes de la prueba 
Ahora bien, se menciona dentro del presente trabajo que los hechos 
que le sirven al Juez, para que se pueda deducir la verdad, las fuentes 
también son conocidos como elementos, los cuales se verifican en la 
realidad, de esta manera son extraprocesales, y nos estamos 
refiriendo al testimonio en el mismo documento. 
 
Para Hernández (1993), quién refiere lo siguiente: 
A. Dentro de los medios de prueba  
Se indica, que los medios de prueba son aquellas actividades, 
de las cuales la autoridad judicial, se resguarda, esto con el fin 
de conocer la existencia de los medios probatorios, que es un 
instrumento, mecanismo, esto a través del cual se obtiene la 
fuente de conocimiento, el cual es incorporado al proceso como 
por ejemplo: se indica la declaración de los testigos, las 
inspecciones judiciales (p.79). 
B. La existencia de los órganos de prueba  
Sin duda, nos estamos refiriendo a la persona, el cual se 
expresa ante la presencia del juez, respecto al conocimiento 
que tiene sobre el hecho el cual es objeto de investigación, el 
cual realizara el aporte de un elemento de prueba, nos 
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referimos al imputado, al agraviado y el testigo (p.79). 
C.  La prueba y su objeto  
De esta manera, el objetivo de la prueba está referido a la 
imputación, la punibilidad; y, por último, se realiza la 
determinación de la pena; así mismo, se habla de la reparación 
civil  que genera el delito. (Art. 156.1). 
D. Finalidad de la prueba  
Debe señalarse, que la prueba va a formar convicción en el 
Juez o el Tribunal donde se acredita la existencia del hecho 
punible, la participación del autor. El órgano jurisdiccional tiene 
que ser imparcial e independiente; es decir, desde el momento 
de la elaboración de la teoría del caso; entonces, la finalidad 
de la prueba es  lograr convicción en el Juez, acerca de las 
afirmaciones de las partes, es así, que el juez va a asumir la 
teoría del caso (p.79). 
2.2.14.7. Tipos de prueba 
2.2.14.7.1. Prueba pericial 
Es cierto, que en el  proceso penal, por la especialidad, el adelanto 
del conocimiento científico del medio probatorio está dentro de una 
dinámica.  
Para Florian (2002), este autor menciona que: 
De hecho, el  conocimiento científico el cual hace vital el 
medio probatorio dentro de la dinámica penal, es el medio 
de la prueba que se utiliza para realizar; es decir, que  dentro 
del inicio del proceso se realizan las notificaciones técnicas, 
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esto es, la prueba pericial, el cual se encuentra enmarcado 
en el artículo N°172 del Código, indica que la pericia solo 
procederá para la explicación especializada, para la mejor 
comprensión de algunos hechos, el cual se requiere el 
conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica. 
(Art. 172.2) (p.351). 
Se menciona, que existe una gran diferencia entre las reglas 
para las pruebas testimoniales, como para la pericial, el 
legislador se pondrá en el caso de la persona que declarara 
sobre los hechos, las circunstancias que conoce 
espontáneamente, los cuales los vamos a identificar como: 
los testigos técnicos, un gran ejemplo contamos con la 
Policía Nacional del Perú,  expertos en balística el cual es 
testigo presencial de un asalto. (p.351) 
 
 El perito  
De este modo, se indica  que existe una gran diferencia entre el 
testigo, pues el perito no es llamado a declarar sobre el hecho 
en específico, solo será llamado para demostrar sus 
conocimientos científicos acerca de lo que perito, lo cual posee 
prevalencia en el elemento técnico; se menciona, que el perito 
es un órgano de prueba el cual nace desde el proceso penal 
mientras tanto el testigo solo existe con independencia  de el. 
(p.352) 
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 Informe pericial 
De este modo, el perito realiza su informe pericial, el cual es 
resultado de su trabajo, y contiene la opinión del perito, quién  
da una explicación detallada de las operaciones técnicas, en la 
nueva legislación, la presentación del informe pericial, tiene un 
carácter formal. (p.353) 
De esta manera, se menciona que el informe pericial, no 
contendrá juicios, esto respecto a la responsabilidad penal del 
imputado quién es materia de proceso, el perito ilustrara al 
juzgador respecto al tema en particular.  (p.353) 
Por esta razón existen  varios peritos oficiales, los cuales se van 
a  encargar de realizar la descripción de sus informes 
presentados, sus conclusiones que se ajustaran a las 
perspectivas del artículo 178. De esta manera se tiene que tener 
en cuenta los efectos que promueve. (p.353) 
 
 Examen pericial  
La prueba pericial es incorporada al proceso penal, y se toma la 
declaración de los peritos en el juicio oral, el cual debe explicar 
las conclusiones del examen pericial, y este  se originara con la 
exposición del informe pericial ante el Juez, quién ordenara la 
lectura y se exhibirá el informe pericial y se le realizara la 
pregunta  al perito de si es ese el documento que ha emitido, 
donde aparecerá su firma, luego pedirá que explique las 
operaciones periciales, se realiza la interrogación de las partes; 
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si existiera informes oficiales con discrepancia, se realiza el 
debate pericial. (p.354). 
 
2.2.14.7.2. Prueba documental 
El documento constituye una prueba histórica, el cual es un hecho 
representativo de otro hecho. 
Para Carnelutti (s.f) quién nos refiere que: 
“De esta manera, mencionamos que,  el documento tiene carácter 
permanente,  ya sea actual, pasada o futura del pensamiento y 
conocimiento de un acto, hecho o estado, cuya significación es 
identificable  e inmediato”. (Pp.302-311). 
Se menciona, que el documento no solo será identificado por un acto 
escrito, sino es comprendido por aquellas manifestaciones de hechos, 
nos estamos referendo a los llamados, videos. Fotografías y cartas”  
(pp.302-311). 
 
2.2.14.7.3. El documento como elemento de prueba 
Se indica, que el documento se considera como aquel objeto de 
prueba para que se ha incorporado  en el proceso para su valoración. 
Se indica, que la relación es directa o indirecta, y  nos 
estamos refiriendo en al hecho que se investiga, el 
documento que se pretende considerar dentro de un proceso 
penal; brindemos un ejemplo: La carta extorsionadora, el 
dibujo de la escena del crimen; de esta manera se indica, 
que el documento es el objeto de la prueba, el cual nos va a 
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permitir identificar los hechos que están relacionados con la 
imputación,  el cual es el centro de investigación. (Carnelutti, 
s.f.pp.302-311) 
 Ahora bien, este documento es un medio de prueba, 
aparece en las declaraciones o informes de las personas 
dentro del proceso judicial, estos documentos forman parte 
del proceso, por sí mismos adquieren valor; el documento 
como medio de prueba, mantiene una relación,  quien lo 
tenga está obligado a probarlo  (Carnelutti, s.f.pp.302-311). 
Se sostiene, que el documento, cuenta con la finalidad de 
preservar la forma fidedigna y fiel apoyo; presenta esta 
finalidad genérica y se determinan dos finalidades: “ad 
probationem”, esto cuando el documento está hecho con la 
finalidad de demostrar  la autenticidad; y  el siguiente es el 
“ad substancian”,  esto por mandato legal, este documento 
escrito contiene el acto jurídico que es indispensable, es 
como un acto jurídico  (Carnelutti, s.f.pp.302-311). 
2.2.14.7.4. Valoración de la prueba 
De esta manera, la prueba  espera alcanzar  los hechos, tiene una 
función específica, se hace realidad cuando las pruebas se dirigen a 
asegurar la verdad. 
 
Según Arango (1996) que menciona: 
Se refiere, que la prueba aporta en el debate contrario  lo 
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que se ha tratado de conseguir y destruir válidamente las 
presunciones de inocencia,  esto con el fin de lograr la 
convicción  del juzgador,  sobre la culpabilidad del imputado, 
cuando la percepción ha alcanzado la verdad, se menciona 
que contiene certeza. (p.111). 
 
Se señala que la valoración de la prueba, la cual es definida 
como la operación intelectual, esto es realizado por el Juez, 
el cual está destinado a establecer eficacia  y convicciones 
en los medios probatorios, los cuales son admitidos en el 
trascurso del proceso penal (p.111). 
 
2.2.14.8. La Demuna 
Este sistema de la defensoría Municipal del Niño y del Adolescente, el 
cual es conocido por muchos peruanos como (DEMUNA), centro de 
atención integral, los cuales funcionan en los gobiernos locales, 
mantienen una finalidad, la cual es promover, proteger los derechos que 
reconoce a los niños y adolescentes. 
 
Crisóstomo (2016) Indica lo siguiente: 
La defensoría de las mujeres, niños y adolescentes, el cual 
es conocida como (demuna), de esta manera la mujer, 
acude a pedir ayuda para así denunciar que son víctimas de 
violencia en contra de ellas y de sus hijos, esto de acuerdo 
a la ley, se  recibe denuncias sobre la violencia hacia la 
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mujer, los niños y adolescentes. (p.29) 
2.2.14.9. Puesto de salud de nivel distrital 
Existen muchas instituciones que defienden  la integridad, la salud 
de las mujeres en este punto nombramos al personal del puesto de 
salud, los cuales ayudaran a las mujeres que han sufrido algún tipo 
de violencia por parte de su pareja. 
 
Crisóstomo (2016) Manifiesta lo siguiente: 
La violencia contra la mujer, se identifica en los puestos de 
salud, donde  abordan charlas, para  prevenir la violencia 
doméstica y atentando contra la mujer, golpeándola, de esta 
manera realizan denuncias que están relativamente 
estandarizadas, los cuales tienen que cumplir su protocolo 
de atención esto por el Ministerio de Salud  (p.28). 
2.2.14.10. La policía 
Ahora bien, nombraremos a la primera institución  del nivel Distrital,  
estamos hablando de la Policía Nacional del Perú,  muchas mujeres 
acuden para denunciar y les toman su testimonio, es decir, realizan 
la denuncia  (p.35). 
o “En esta institución ayudan a las mujeres que hayan sido 
víctimas de agresión y les informan de sus derechos” (p.35). 
o “los efectivos, de esta área se encargaran de recibir,  
registrar las denuncias en un respectivo cuaderno,  esto se 
origina en el acta de denuncias” (p.35). 
o “Una vez concluido con este acto, paralelamente informan al 
fiscal, para que se aproxime  a la comisaria” (p.35). 
o De esta manera, la Policía realizará diligencias  lo que 
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significa redactar los oficios, donde indica  que la mujer fue 
agredida, hará oficios para los exámenes médicos y 
psicológicos que acrediten el nivel de la violencia” (p.35). 
o “Paso siguiente, elaboran su informe  el cual se enviara al 
fiscal, para dar parte de la denuncia de violencia” (p.35). 
Así mismo, mencionamos a la Defensoría del Pueblo (2016)  
La violencia familiar, que se realiza en contra de las mujeres y los  
integrantes del grupo familiar, sabemos afecta gravemente a la 
sociedad en la que vivimos, pues se indica que el 90%; afecta a las 
mujeres. 
  La denuncia es gratuita, no tiene costo realizar una denuncia, la 
cual se hace de manera verbal o escrita,  ante la comisaría más 
cercana de su jurisdicción, a nivel nacional la Policía no se negara 
a recibir su denuncia. (parr.2) 
 “Por otro lado, se realiza las denuncias ante el Juzgado de la 
Familia, en ningún caso se necesita la presencia de un abogado 
para realizar la denuncia”. (parr.3) 
 “Cuando la Policía recibe la denuncia, tiene la obligación de llenar 
una ficha de valoración del riesgo de la víctima, poner el caso en 
conocimiento del Juzgado de Familia o de las fiscalías penales, 
dentro del plazo de 24 horas” (parr.4). 
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2.2.14.11. La fiscalía 
De esta manera, realizaremos dos funciones: la función del área de la 
medicina legal y la de los fiscales. 
Se menciona, que el trabajo del Fiscal se centra en recibir el informe 
policial, este debe ser revisado y analizado, quién se va a cerciorar que 
la información reúna los elementos de la prueba. Después se procede a 
interponer la demanda; es así que los fiscales describen los hechos, se 
solicita las medidas de protección al Juez de Familia, y estas medidas 
se emiten para otorgar garantías provisionales para el resguardo de la 
integridad física y mental de las mujeres agredidas. 
 
El médico forense, mantiene la obligación de atender 
inmediatamente  a las mujeres, esto durante la etnografía, durante 
un tiempo prudencial; de esta manera el medico indicara, en su 
informe pericial, todo lo narrado por la mujer respecto a las 
agresiones hechas, sea con el pico, lampas, palos, botellas, etc. 
(Crisóstomo, 2016, p.36) 
“Sin embargo, la psicología forense también solicita el oficio de la policía, 
para así realizar el peritaje psicológico, este documento es registrado por 
la psicóloga forense, quién le indicara la fecha para que pueda ser 
atendida”. (Crisostomo.2016, p.36) 
 
“La psicóloga forense, en base a las numerosas pericias 
psicológicas de mujeres que sufren violencia, halla que hay un 
patrón: Un alto nivel de machismo, que se formula en el control del 
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cuerpo y la vida de las mujeres, lo que genera dependencia. En los 
peritajes que se realiza a los niños y niñas,  halla lo que ella llama 
«omisión», cuando las madres y padres prefirieren remitir a los 
niños a la escuela y no a las niñas. Instituye que encuentra un ciclo 
de violencia crónica y reiterada. Desde su mirada clínica los 
síntomas son: depresión, ansiedad, trastornos del sueño y 
desórdenes alimenticios”. (Crisóstomo, 2016, p.36) 
 
Por otra parte, mencionamos a Contreras (2018), quién señala que el 
fiscal dictara las medidas de protección las cuales pueden ser: 
1. “Retiro del agresor del domicilio” (parr.5) 
2. “Se le impide acosar a la víctima” (parr.6). 
3. “Se suspende las visitas” (parr.7). 
4. “Se hace un inventario sobre sus bienes” (parr.8). 
 
2.2.14.12. La denuncia por violencia psicológica 
Encontramos que en nuestro país, la estadística de la violencia hacia la 
mujer, cada día va en aumento, las mujer que vivió en carne propia el 
maltrato físico, psicológico por pare de su pareja. 
 
Según Gamboa (2016) quien se le realiza una entrevista  a lady Guillen, 
en el diario del popular, pero ella ahora es una conductora de un 
programa; dicha persona fue víctima de violencia física y psicológica y 
menciona que: 
 De esta manera, lo primero que debe hacer toda mujer, es 
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acudir a la comisaría de su sector e indicar que realizará una 
denuncia (sea por violencia doméstica o violencia familiar) y 
exigir una copia del documento y evitar que todo quede en 
una constancia” (parr.3). 
 “Luego, se debe exigir la entrega de una orden para el 
médico legista, para que se constate el hecho de agresión” 
(parr.4). 
 “Posteriormente, la denuncia debe pasar a la Fiscalía para 
que después llegue al Juzgado correspondiente de esta 
manera, se inicie el proceso contra el agresor” (parr.5). 
 “precisó también que la mujer violentada haga rápidamente 
una denuncia, puede acudir directamente a Fiscalía y ya no 
a la comisaría” (parr.6). 
 De este modo, el maltrato psicológico, es un procedimiento donde se 
recomienda que la mujer tiene el derecho de recibir un tratamiento 
psicológico para que “refuerce su lado emocional”, para que le permita 
afrontar el proceso. "La denuncia por violencia psicológica también tiene 
que ser asentada en una comisaría, porque es parte civil, no tiene sanción 
penal. “El insulto es también parte de la violencia psicológica, cuya 
sanción es menor que la agresión física. 
Para poder  identificar  la agresión, se indica en primer lugar la 
identificación de la mujer, quien está sufriendo de agresiones; es decir, 
que la persona empieza a separarse de su familia, de sus amigos y solo 
se centra exclusivamente en su pareja. 
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"El bajar de peso, el descuido personal, es parte de la depresión producto 
de la violencia psicológica y física", añadió la ex bailarina sobre puntos a 
tener en cuenta para detectar a una posible víctima de agresión”. 
2.2.14.13. Quien puede denunciar la violencia psicología 
Según contreras (2016) quién menciona que: 
“Si eres víctima de violencia o eres una tercera persona que 
conoce algún caso de violencia, puedes hacer la denuncia sea en 
forma  verbal o escrita, con tal que presentes tu documento de 
identidad o DNI. En caso que la víctima sea un menor de edad, los 
defensores de las Demunas, están en la obligación de poner en 
conocimiento de la autoridad respectiva el caso de violencia sexual.  
Un número que se debe de llamar es el 105, el cuál es de la central 
telefónica de la Policía Nacional del Perú” (parr.1). 
“Como y donde debemos hacer la denuncia. Puedes hacer la 
denuncia en cualquier comisaría de la policía, pero hay preferencia 
de que sea del sector donde se vive. Se debe tomar en cuenta que 
los agentes policiales pueden allanar el domicilio del agresor. Otro 
lugar en donde  acudir, es el Ministerio Público, ante un Fiscal 
Provincial de Familia o Mixto, el cual puede actuar al conocer los 
hechos” (parr.2). 
“También, se puede ir al Poder Judicial, donde el Juez de Familia ó Mixto 
o de Paz Letrado, es decir, se le notificará al agresor las acciones por 
violencia familiar. 
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Para hacer efectiva la denuncia, no se necesita huellas del maltrato, tener 
abogado ni es necesario que la víctima sea examinada” (parr.3). 
 
2.3. Marco conceptual. 
2.3.1. Agresiones psíquicas 
En estos casos, las agresiones verbales suelen ser mutuas, 
pasando a la utilización de los hijos y de sus afectos contra el otro 
cónyuge. En relación con la clase social en la que se muevan los 
implicados, las agresiones psíquicas pueden aparecer como un 
lenguaje lleno de insultos, amenazas, incluso para la vida, 
valiéndose de palabras malsonantes. Cuando el nivel cultural es 
superior, entonces pueden estar ausentes los insultos, los gritos, y 
parecer un vocabulario, un tono hiriente y sutilmente agresivo. No 
es rara la forma de comunicación interpersonal de “doble vínculo”, 
caracterizado por palabras que tienen un tono amable, hasta 
afectuoso, pero que transmiten (por vía no verbal) una dura crítica, 
una clara humillación. Esta relación puede ser origen de patología 
psíquica, al mismo tiempo puede estar originada por trastornos 
psíquicos de uno de los cónyuges, por una patología de la relación 
que afecta a ambos miembros (Marisa, 1994, p. 7). 
 
2.3.2. Abuso psicológico 
Cabe considerar, que la violencia psicológica no es una forma de 
conducta, sino un conjunto heterogéneo de comportamientos, con los 
cuales se produce una forma de agresión psicológica. En todos los casos, 
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es una conducta que causa un perjuicio a la víctima; es decir, que el 
empleo de los insultos, las humillaciones, las amenazas y las críticas, son 
medios idóneos para hacer daño y deteriorar la personalidad de un ser 
humano. (De Lujan, 2013, P.320-326). 
 
2.4. Hipótesis 
2.4.1. Hipótesis del trabajo. 
La arbitrariedad en la decisión judicial, en los casos de violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar se da por la ausencia de 
la escala valorativa del daño psicológico en el Distrito de Cusco 2016.  
 
2.4.2. Variables 
 Variable independiente  
Ausencia de la escala valorativa del daño psicológico 
 
 Variable dependiente  
Arbitrariedad en la decisión judicial 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1. Método de investigación 
Dentro de este capítulo, se menciona, que en la presente tesis de 
investigación empleare o aplicare los racionalismos críticos, y cuenta con 
el carácter hipotético deductivo. 
 
3.2. Diseño de la investigación 
Ahora bien, el presente estudio de investigación el cual se trabajó dentro 
del paradigma cuantitativo, es decir, empleando el diseño no 
experimental, este tipo de investigación básica en la descripción del 
fenómeno investigado.  
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3.3. Población y muestra. 
 Población:  
Siguiendo con el desarrollo de la presente investigación, llegamos al 
punto de referimos a la población, el presente trabajo estuvo conformada 
por 84 abogados, los cuales ofrecieron sus servicios profesionales, 
realizando su patrocinio en casos de violencia familiar, en representación 
del imputado o agresor, esto con el fin de conocer las acciones o 
decisiones frente a la ausencia de la escala valorativa, para así poder 
determinar el tipo de daño psicológico del que son víctimas las mujeres y 
el grupo familiar; por ende, se indica sus consecuencias  acerca de la 
arbitrariedad que existe en las decisiones judiciales. 
 
 Muestra: 
Ahora bien, hablaremos del muestreo que se realizó; es decir, el 
muestreo no probabilístico, esto es, que fue aplicada aleatoriamente a 
los abogados que ofrecieron sus servicios profesionales, en 
representación del agresor. Este muestreo me permitió seleccionar y 
aplicar el instrumento. 
De este modo, se indica que fue realizado empleando “encuestas”, esto 
con el único fin de obtener la información necesaria y precisa, la misma 
que fue realizada a los abogados que litigan en la ciudad de Cusco, 
dicho estudio de recojo de datos, se realizó por los meses de febrero y 
marzo del año 2016, el cual tuvo como resultado en la aplicación de la 
encuesta a 84 abogados perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados 
de la Ciudad de Cusco. 
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3.4. Técnicas e instrumentos 
 Técnica. 
Dentro de esta investigación, utilice el cuestionario, el cual fue pre- 
codificado; este documento contiene preguntas cerradas; es decir, con el 
fin de que sea más fácil responder  dichas preguntas, en forma concreta, 
y fue realizado a los abogados. 
 
 Instrumentos. 
Se menciona, que el instrumento empleado  dentro de la realización del 
presente estudio,  fue empleando la encuesta, de esta manera se ha obtenido 
información adecuada, la cual con posterioridad fue demostrada 
estadísticamente. 
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CAPÍTULO IV 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. Las víctimas en casos de violencia psicológica 
 
Tabla N° 1 
La tutela cautelar para la protección de la víctima en casos de violencia psicológica, 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar es realizada o ejercida  
La tutela cautelar para la protección 
de la víctima en casos de violencia 
psicológica, contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar es 
realizada o ejercida 
El fin, que persigue la imposición 
de mecanismos idóneos para la 
protección de la supuesta víctima 
de violencia psicológica 
Total 
Preservar 
la 
integridad 
psicológic
a 
Limitar el 
libre 
desarrollo 
del 
agresor 
Brindar 
protección 
al grupo 
de 
personas 
vulnerable
s 
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El juez de oficio Recuento 37 7 0 44 
% del total 44% 8% 0% 52% 
Por solicitud de la 
victima 
Recuento 0 16 3 19 
% del total 0% 19% 4% 23% 
Requerimiento del 
abogado 
Recuento 0 0 21 21 
% del total 0% 0% 25% 25% 
Total Recuento 37 23 24 84 
% del total 44% 27% 29% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 1 
 
 
 Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
  
Contrastación de hipótesis 
 Plantear Hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable: La tutela cautelar para la 
protección de la víctima en casos de violencia psicológica contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar es realizada o ejercida y la 
variable: El fin que persigue la imposición de mecanismos idóneos para la 
protección de la supuesta víctima de violencia psicológica 
 
H1: Existe relación entre la variable: La tutela cautelar para la protección 
de la víctima en casos de violencia psicológica contra las mujeres y los 
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integrantes del grupo familiar es realizada o ejercida y la variable: El fin 
que persigue la imposición de mecanismos idóneos para la protección de 
la supuesta víctima de violencia psicológica 
Nivel de significancia 
(Alfa) α = 5% 
Análisis e Interpretación 
Interpretación de los datos encontrados en la tabla N°1, respecto a la 
investigación por la ausencia de una escala valorativa del daño psicológico en la 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y la arbitrariedad en 
la decisión judicial, según la tutela cautelar el cual protege a la mujer y los 
integrantes del grupo familiar de la violencia psicológica, la cual es realizada con 
el fin de la imposición de un mecanismo para su protección; de esta manera, 
mencionamos que se encontró que es realizada por el Juez de oficio en un 44%;  
para así preservar la integridad psicológica, tanto de la mujer así como también 
de los integrantes del grupo familiar; por otro lado  quien solicita estos medios de 
protección es por la víctima en  un 19%; es así que existe una ilimitación del libre 
desarrollo del agresor, por otro lado, es solicitado por el abogado en un 25%; con 
el fin de que exista una protección adecuada a las personas que son vulnerables.  
4.2. Que tipos de prueba son valoradas en la fiscalía 
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Tabla N° 2 
casos de violencia psicológica contra la mujer y los integrantes contra la familia  
Al derivarse el caso a la fiscalía penal 
se busca 
Tipo de pruebas que son valoradas 
por el ministerio público para su 
calificación penal en casos de 
violencia psicológica contra la mujer 
y los integrantes contra la familia 
Total 
Declaració
n 
testimonial 
subjetiva 
Pericia 
psicológica 
(sin escala 
valorativa) 
Ficha de 
valoración 
de riesgo 
Justificar la 
actividad punitiva 
del Estado 
Recuento 19 3 0 22 
% del total 23% 4% 0% 26% 
Mostrar la 
afectación causada 
en un contexto 
familiar 
Recuento 0 42 4 46 
% del total 0% 50% 5% 55% 
Investigar la 
supuesta 
responsabilidad del 
agresor 
Recuento 0 0 16 16 
% del total 0% 0% 19% 19% 
Total Recuento 19 45 20 84 
% del total 23% 54% 24% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N°2 
 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
 
Contrastación de Hipótesis 
 
Plantear Hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable: Al derivarse el caso a la fiscalía 
penal se busca, y la variable: Tipo de pruebas que son valoradas por el 
Ministerio Público para su calificación penal en casos de violencia 
psicológica contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 
H1: Existe relación entre la variable: Al derivarse el caso a la fiscalía penal 
se busca, y la variable: Tipo de pruebas que son valoradas por el 
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Ministerio Público para su calificación penal en casos de violencia 
psicológica contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 
Nivel de significancia 
(Alfa) α = 5% 
Análisis e interpretación  
Interpretación de los datos encontrados en la tabla N° 2,respecto a la 
investigación por la ausencia de una escala valorativa del daño psicológico en la 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y la arbitrariedad en 
la decisión judicial, según las pruebas que son valoradas para su calificación 
penal en los casos de violencia psicológica contra la mujer y los integrantes del 
grupo familiar, las cuales son derivadas a la fiscalía penal, se busca realizar la 
justificación de la actividad punitiva del Estado en un 23%, solo realizan una 
declaración testimonial subjetiva; ahora bien, se menciona que solo se busca 
mostrar la afectación en el entorno familiar en 50%; el Ministerio Publico solo 
valoro la pericia psicológica, sin la existencia de la escala valorativa del daño; 
por otra parte, solo  se investiga la supuesta responsabilidad del agresor, esto 
en un 19%, solo valoraron como medio de prueba la ficha de valoración de 
riesgo. 
 
4.3. La victima en la instrumentalizad probatoria para emitir medidas de 
protección  
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Tabla N°3 
 
Las decisiones judiciales sobre el daño psicológico de la víctima, en la instrumentalizad 
probatoria para emitir las medidas de protección u otras se basan 
Las decisiones judiciales sobre el daño 
psicológico de la víctima en la 
instrumentalizad probatoria para emitir 
las medidas de protección u otras se 
basan 
Criterio que se utiliza en las 
decisiones judiciales para 
establecer medidas de protección 
contra la conducta del supuesto 
agresor 
Total 
Necesidad 
de una 
escala 
valorativa 
psicológica 
Preservaci
ón de la 
persona 
humana en 
toda su 
dimensión 
Alta 
probabilida
d de su 
existencia 
testimonial 
Medios de prueba 
que demuestren el 
daño psicológico 
de la victima 
Recuento 5 0 0 5 
% del total 6% 0% 0% 6% 
Existencia de un 
derecho en debate 
Recuento 1 20 0 21 
% del total 1% 24% 0% 25% 
La mera alegación 
de la agraviada 
para su tutela 
Recuento 0 5 53 58 
% del total 0% 6% 63% 69% 
Total Recuento 6 25 53 84 
% del total 7% 30% 63% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 3 
 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
 
Contrastación de hipótesis 
Plantear Hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable: Las decisiones judiciales sobre el 
daño psicológico de la víctima en la instrumentalizad probatoria para emitir 
las medidas de protección u otras se basan, y la variable: Criterio que se 
utiliza en las decisiones judiciales para establecer medidas de protección 
contra la conducta del supuesto agresor. 
H1: Existe relación entre la variable: Las decisiones judiciales sobre el 
daño psicológico de la víctima en la instrumentalizad probatoria para emitir 
las medidas de protección u otras, y la variable: Criterio que se utiliza en 
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las decisiones judiciales para establecer medidas de protección contra la 
conducta del supuesto agresor 
Nivel de significancia 
(Alfa) α = 5% 
Análisis e Interpretación 
Interpretación de los datos encontrados en la tabla N° 3, respecto a la 
investigación por la ausencia de una escala valorativa del daño psicológico en la 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y la arbitrariedad en 
la decisión judicial, según las decisiones judiciales, esto respecto al daño 
psicológico, qué criterios se tomó en cuenta para establecer medidas de 
protección contra la conducta del agresor; de esta manera encontramos los 
medios de prueba, los cuales demuestran el daño psicológico  causado  a la 
víctima en un 6%; es necesario y elemental  la existencia de una escala 
valorativa psicológica, por otro lado, encontramos la existencia de un derecho en 
debate esto en un 24%, con el fin de lograr la preservación de la persona 
humana; por otro lado, solo se tomó en cuenta el alejamiento de la víctima en un 
63%; basado únicamente en su declaración testimonial. 
4.4. Las actuaciones de los magistrados  
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Tabla N° 4 
 
El criterio del magistrado para restringir la conducta del supuesto agresor 
El criterio del magistrado para 
restringir la conducta del supuesto 
agresor 
El cuestionamiento a la decisión 
judicial sobre las actuaciones del 
magistrado 
Total 
La re 
victimizaci
ón 
La 
ausencia 
de escala 
valorativa 
judicial 
La 
arbitraried
ad en la 
decisión 
judicial 
Un criterio 
personal 
Recuento 19 0 0 19 
% del total 23% 0% 0% 23% 
Un criterio legal Recuento 4 34 0 38 
% del total 5% 40% 0% 45% 
Un criterio 
mediático 
Recuento 0 3 24 27 
% del total 0% 4% 29% 32% 
Total Recuento 23 37 24 84 
% del total 27% 44% 29% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N°4 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Contrastación de hipótesis  
Plantear Hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable: El criterio del magistrado para restringir 
la conducta del supuesto agresor, y la variable: El cuestionamiento a la decisión 
judicial sobre las actuaciones del magistrado 
H1: Existe relación entre la variable: El criterio del magistrado para restringir la 
conducta del supuesto agresor, y la variable: El cuestionamiento a la decisión 
judicial sobre las actuaciones del magistrado 
Nivel de significancia 
(Alfa) α = 5% 
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Análisis e Interpretación  
Interpretación de los datos hallados en la tabla N° 4, respecto a la investigación 
por la ausencia de una escala valorativa del daño psicológico en la violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y la arbitrariedad en la decisión 
judicial, esto respecto al cuestionamiento de las decisiones judiciales que realizo 
del magistrado para limitar la conducta del agresor; de esta manera, 
encontramos que el criterio que tomo el magistrado es optar por un criterio 
personal en un 23%;  solo tuvo en cuenta la revictimización; por otro lado, se 
indica que opto por  un criterio legal en un 40%;  esto en referencia a la ausencia 
de la escala valorativa judicial; por ultimo algunos magistrados optaron por 
utilizar un criterio mediático en un 29%; en el cual su decisión judicial fue 
arbitraria. 
 
4.5. Los resultados judiciales en casos de violencia psicológica 
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Tabla N° 5 
 
El resultado judicial en los casos de violencia psicológica contra las mujeres y los 
integrantes de la familia 
El resultado judicial en los casos de 
violencia psicológica contra las mujeres 
y los integrantes de la familia 
En caso de haberse dictado 
mediada de protección a favor de la 
parte agraviada que acciones opta 
el agresor 
Total 
Apelación 
a instancia 
superior 
Reincidenc
ia en la 
conducta 
de 
violencia 
Conformid
ad con la 
disposición 
Sentencia judicial Recuento 21 0 0 21 
% del total 25% 0% 0% 25% 
Medidas de 
protección y 
medidas cautelares 
Recuento 4 46 2 52 
% del total 5% 55% 2% 62% 
Archivamiento del 
caso 
Recuento 0 0 11 11 
% del total 0% 0% 13% 13% 
Total Recuento 25 46 13 84 
% del total 30% 55% 15% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 5 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Contrastación De Hipótesis  
Plantear Hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable: El resultado judicial en los casos 
de violencia psicológica contra las mujeres y los integrantes de la familia, 
y la variable: En caso de haberse dictado mediada de protección a favor 
de la parte agraviada que acciones opta el agresor. 
H1: Existe relación entre la variable: El resultado judicial en los casos de 
violencia psicológica contra las mujeres y los integrantes de la familia, y la 
variable: En caso de haberse dictado mediada de protección a favor de la 
parte agraviada que acciones opta el agresor. 
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Nivel de significancia 
(Alfa) α = 5% 
 
Análisis e interpretación  
Análisis de los datos encontrados en la tabla N° 5,respecto a la “investigación 
por la ausencia de una escala valorativa del daño psicológico en la violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y la arbitrariedad en la decisión 
judicial”; según el resultado judicial, esto respecto a la violencia psicológica 
causada a la mujer y a los integrantes del grupo familiar, los cuales cuenta las 
medidas de protección, y en base a ello, que acciones opta el agresor; respecto 
a esto, encontramos sentencia judicial en un 25%; en los cuales el agresor va a 
realizar la apelación a una instancia superior; así mismo en otros casos de 
violencia psicológica, el resultado judicial se establece en las medidas de 
protección y las medidas cautelares en un 55%;  de esta manera el agresor 
reincide en la conducta de violencia, así mismo se indica que se encontró en 
algunos caso el archivamiento  del caso en un 13%; es así que se origina la 
conformidad  con la disposición. 
4.6. limitaciones para determinar el daño psicológico 
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Tabla N°6 
 
Limitaciones que tiene el sistema judicial para determinar el daño psicológico en casos 
de violencia contra las mujeres o los integrantes de la familia 
Limitaciones que tiene el sistema judicial 
para determinar el daño psicológico en 
casos de violencia contra las mujeres o 
los integrantes de la familia 
Deficiencias presenta la 
determinación del daño psicológico 
para su aplicación en casos de 
violencia familiar para determinar la 
existencia de daño psicológico 
Total 
La falta de 
capacitació
n de los 
peritos 
psicológico
s para 
establecer 
el tipo de 
daño 
psicológico 
Existencia 
de medios 
objetivos 
idóneos en 
daño 
psicológico 
Validación 
científica 
de la 
psicología 
del daño 
Sobrecarga de los 
peritos psicológicos 
Recuento 14 18 0 32 
% del total 17% 21% 0% 38% 
Ausencia de 
logística humana 
Recuento 0 10 2 12 
% del total 0% 12% 2% 14% 
Manejo del daño 
psicológico por 
parte de los 
operadores de 
justicia 
Recuento 0 0 40 40 
% del total 0% 0% 48% 48% 
Total Recuento 14 28 42 84 
% del total 17% 33% 50% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N°6 
 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Contrastación de hipótesis 
Plantear Hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable. Limitaciones que tiene el sistema judicial 
para determinar el daño psicológico en casos de violencia contra las mujeres o 
los integrantes de la familia y la variable Deficiencias presenta la determinación 
del daño psicológico para su aplicación en casos de violencia familiar para 
determinar la existencia de daño psicológico 
H1: Existe relación entre la variable. Limitaciones que tiene el sistema judicial 
para determinar el daño psicológico en casos de violencia contra las mujeres o 
los integrantes de la familia y la variable Deficiencias presenta la determinación 
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del daño psicológico para su aplicación en casos de violencia familiar para 
determinar la existencia de daño psicológico 
Nivel de significancia 
(Alfa) α = 5% 
Análisis e interpretación  
Impetración de los datos encontrados en la tabla N°6, respecto a la “investigación 
por la ausencia de una escala valorativa del daño psicológico en la violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y la arbitrariedad en la decisión 
judicial”, según los límites que existe en el sistema judicial para determinar el 
daño psicológico, presenta deficiencias en los casos de violencia contra la mujer 
o los integrantes de la familia; por otra parte, existe la sobrecarga de los peritos 
psicológicos en un 17%; los cuales no cuentan con capacitaciones para así poder 
determinar cuál es el tipo de daño psicológico que se causó a la víctima; en 
segundo lugar, encontramos la limitación en la ausencia de logística humana en 
un 12%;  la deficiencia que presenta, es la inexistencia de medios probatorios 
idóneos para determinas el grado del daño psicológico; por último, se menciona 
que los operadores de justicia tienen limitaciones en el adecuado manejo del 
daño psicológico en un 48%; así mismo se indica que la deficiencia  es la 
validación científica del daño psicológico. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA: Se dedujo que para la protección de la víctima de violencia 
psicológica contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 
la tutela cautelar es realizada o ejercida en un 52% por el juez de 
oficio; por otro lado, se indica que existe un 25% que es realizada 
por la solicitud de la víctima, por último, se menciona que en un 
23% es ejercida por el Abogado. (Véase tabla Nº 1) 
 
SEGUNDA: Se Indago, que el daño psicológico de la víctima dentro de la 
instrumentalidad probatoria las decisiones judiciales para emitir las 
medidas de protección se basan en un 6%; los medios probatorios 
demuestran el daño psicológico de la víctima; en segundo lugar, se 
indica que existe en un 25%; que el derecho está en debate; por 
otro lado, se menciona que en un 69%; solo se toma en cuenta la 
alegación de la agraviada para la efectividad de su tutela. (Véase 
tabla Nº 3) 
 
TERCERA: Se dedujo, que en los casos de violencia psicológica contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar, el resultado judicial 
en un 62%; se optó por las medidas de protección y las medidas 
cautelares; por otra parte, se menciona que en un 25%, que como 
resultado optan por una sentencia judicial; así mismo, se indica que 
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existe en un 13% en que el resultado judicial es el archivamiento 
del caso. (Véase tabla Nº 5) 
 
CUARTA: Se infirió que en los casos de violencia familiar, para determinar 
la existencia del daño existe ciertas deficiencias en un 42%; la 
validación científica de la psicología del daño en un 28%; que existe 
la deficiencia de la existencia de los medios objetivos idóneos en el 
daño psicológico; y solo en un 14% en que existe la falta de 
capacitación de los peritos psicológicos, esto con el fin de poder 
establecer el tipo de daño psicológico. (Véase tabla Nº 6) 
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RECOMENDACIONES  
 
PRIMERA: A los magistrados en materia familiar sobre la escala valorativa 
del daño psicológico, desarrollar un criterio amplio sobre la 
repercusión psicológica, considerando factores internos y externos 
en la formación personal de la mujer o víctima, que permita 
determinar de forma objetiva el daño generado. 
 
SEGUNDA: A los magistrados, en las medidas de protección, sugerir la 
asistencia psicológica a ambas partes de la violencia, permitiendo 
identificar el daño y la reparación con ayuda profesional, con el fin 
de proteger a todos los integrantes de la familia. 
 
TERCERA: Al ministerio Público, estructurar un equipo de peritos 
psicólogos, para que presenten una propuesta objetiva, para 
determinar el daño psicológico emergente en los casos de violencia 
psicológica, limitando la sanción arbitraria en el imputado. 
 
CUARTA: A los operadores de justicia, indagar sobre escalas valorativas 
del daño psicológico en el ámbito internacional; y de ser posible, 
reinterpretarlo en el contexto jurídico social peruano. 
 
QUINTA: A los operadores de justicia, realizar convenios con las 
Universidades a nivel nacional e internacional, que tengan Facultad  
de Psicología, a fin de que se logre uniformizar criterios y 
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estandarizar una escala valorativa del daño psicológico producidas 
a las mujeres y los integrantes del grupo familiar, producto de 
violencia familiar.   
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CUESTIONARIO 
 
La presente encuesta tiene como fin obtener información que acredite el 
resultado de la investigación titulada, arbitrariedad en la decisión judicial por 
ausencia de escala valorativa del daño psicológico por violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar distrito de cusco-2016, para lo cual 
solicitamos su sincera colaboración en el llenado del presente cuestionario, cuya 
información será eminentemente confidencial, anticipadamente agradecemos su 
colaboración. 
 
MARQUE CON UNA “X” LA PREGUNTA CORRECTA 
1. ¿según su praxis la tutela cautelar para la protección de la víctima en 
casos de violencia psicológica contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar es realizada o ejercida por…? 
a) el juez de oficio  
b) por solicitud de la víctima  
c) requerimiento del abogado  
2. ¿el fin que persigue la imposición de mecanismos idóneos para la 
protección de la supuesta víctima de violencia psicológica? 
a) preservar la integridad psicológica  
b) limitar el libre desarrollo del agresor  
c) brindar protección al grupo de personas vulnerables  
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3. ¿según su praxis al derivarse el caso a la fiscalía penal se busca…? 
a) justificar la actividad punitiva del Estado  
b) mostrar la afectación causada en un contexto familiar  
c) investigar la supuesta responsabilidad del agresor   
4. ¿según su praxis que tipo de pruebas son valoradas por el ministerio 
público para su calificación penal en casos de violencia psicológica contra 
la mujer y los integrantes contra la familia? 
a) declaración testimonial subjetiva  
b) pericia psicológica (sin escala valorativa)  
c) ficha de valoración de riesgo  
5. ¿según su praxis, las decisiones judiciales sobre el daño psicológico de 
la víctima en la instrumentalidad probatoria para emitir las medidas de 
protección u otras se basan en…? 
a) medios de prueba que demuestren el daño psicológico de la victima  
b) existencia de un derecho en debate  
c) la mera alegación de la agraviada para su tutela  
6. ¿Qué criterio se utiliza en las decisiones judiciales para establecer 
medidas de protección contra la conducta del supuesto agresor? 
a) necesidad de una escala valorativa psicológica 
b) preservación de la persona humana en toda su dimensión  
c) alta probabilidad de su existencia testimonial  
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7. ¿según su praxis el criterio del magistrado para restringir la conducta 
del supuesto agresor es…? 
a) un criterio personal  
b) un criterio legal  
c) un criterio mediático  
8. ¿según su criterio el cuestionamiento a la decisión judicial sobre las 
actuaciones del magistrado es…?  
a) la re victimización  
b) la ausencia de escala valorativa judicial  
c) la arbitrariedad en la decisión judicial  
9. ¿según su praxis, cual es el resultado judicial en los casos de violencia 
psicológica contra las mujeres y los integrantes de la familia? 
a) sentencia judicial  
b) medidas de protección y medidas cautelares  
c) archivamiento del caso  
10. ¿según su praxis en caso de haberse dictado medida de protección a 
favor de la parte agraviada que acciones opta el agresor? 
a) apelación a instancia superior  
b) reincidencia en la conducta de violencia  
c) conformidad con la disposición 
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11. ¿indique que limitaciones tiene el sistema judicial para determinar el 
daño psicológico en casos de violencia contra las mujeres o los integrantes 
de la familia? 
a) sobrecarga de los peritos psicológicos  
b) ausencia de logística humana  
c) manejo del daño psicológico por parte de los operadores de justicia   
12. ¿según su praxis que deficiencias presenta la determinación del daño 
psicológico para su aplicación en casos de violencia familiar para 
determinar la existencia de daño psicológico? 
a) la falta de capacitación de los peritos psicológicos para establecer el tipo de 
daño psicológico  
b) existencia de medios objetivos idóneos en daño psicológico  
c) validación científica de la psicología del daño  
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ANEXO -2 
Contestación de las hipótesis Resultados de pruebas de chi-
cuadrado 
 
Comprobación de Hipótesis Tabla N° 1 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 115,070a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 125,258 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 71,040 1 ,000 
N de casos válidos 84   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 5,20. 
Prueba de Hipótesis. - La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
Comprobación de Hipótesis Tabla N°2 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 129,553a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 125,354 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 69,694 1 ,000 
N de casos válidos 84   
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a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 3,62. 
Prueba de Hipótesis. - La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Comprobación de Hipótesis Tabla N° 3 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 128,874a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 98,975 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 68,986 1 ,000 
N de casos válidos 84   
a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,36. 
Prueba de Hipótesis. - La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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Comprobación de Hipótesis Tabla N° 4 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 131,416a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 135,979 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 71,878 1 ,000 
N de casos válidos 84   
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 5,20. 
Prueba de Hipótesis. - La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
Comprobación de Hipótesis Tabla N°5 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 133,476a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 119,678 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 69,389 1 ,000 
N de casos válidos 84   
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 1,70. 
Prueba de Hipótesis. - La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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Comprobación de Hipótesis Tabla N° 6 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 88,792a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 115,242 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 65,790 1 ,000 
N de casos válidos 84   
a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 2,00. 
Prueba de Hipótesis. - La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula 
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LEY N° 30364 
TÍTULO I 
DISPOSICIONES SUSTANTIVAS PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. Objeto de la ley 
La presente ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de 
violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su 
condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, 
cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación 
física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y 
personas con discapacidad. 
Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de 
prevención, atención y protección de las víctimas así como reparación del daño 
causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores 
sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida 
libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. 
Artículo 2. Principios rectores 
En la interpretación y aplicación de esta ley, y en general, en toda medida que 
adopte el estado a través de sus poderes públicos e instituciones, así como en 
la acción de la sociedad, se consideran preferentemente los siguientes 
principios: 
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1. Principio de igualdad y no discriminación 
Se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres. Prohíbase toda forma de 
discriminación. Entiéndase por discriminación, cualquier tipo de distinción, 
exclusión o restricción, basada en el sexo, que tenga por finalidad o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las 
personas. 
2. Principio del interés superior del niño 
En todas las medidas concernientes a las niñas y niños adoptadas por 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos se debe tener en 
consideración primordial el interés superior del niño. 
3. Principio de la debida diligencia 
El estado adopta sin dilaciones, todas las políticas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar. Deben imponerse las sanciones correspondientes a las 
autoridades que incumplan este principio. 
4. Principio de intervención inmediata y oportuna 
Los operadores de justicia y la policía nacional del Perú, ante un hecho o 
amenaza de violencia, deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones 
procedimentales, formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las 
medidas de protección previstas en la ley y otras normas, con la finalidad de 
atender efectivamente a la víctima. 
5. Principio de sencillez y oralidad 
Todos los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, en espacios 
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amigables para las presuntas víctimas, favoreciendo que estas confíen en el 
sistema y colaboren con él para una adecuada sanción al agresor y la restitución 
de sus derechos vulnerados. 
6. Principio de razonabilidad y proporcionalidad 
El fiscal o juez a cargo de cualquier proceso de violencia, debe ponderar la 
proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de 
protección y de rehabilitación a adoptarse. Para ello, debe hacer un juicio de 
razonabilidad de acuerdo con las circunstancias del caso, emitiendo decisiones 
que permitan proteger efectivamente la vida, la salud y la dignidad de las 
víctimas. La adopción de estas medidas se adecúa a las fases del ciclo de la 
violencia y a las diversas tipologías que presentan la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar. 
Artículo 3. Enfoques 
Los operadores, al aplicar la presente ley, consideran los siguientes enfoques: 
1. Enfoque de género 
Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre 
hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que 
se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres. 
Este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias de intervención 
orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
2. Enfoque de integralidad 
Reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y 
factores que están presentes en distintos ámbitos, a nivel individual, familiar, 
comunitario y estructural. Por ello se hace necesario establecer intervenciones 
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en los distintos niveles en los que las personas se desenvuelven y desde 
distintas disciplinas. 
3. Enfoque de interculturalidad 
Reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas culturas que se integran en 
la sociedad peruana, de modo que permita recuperar, desde los diversos 
contextos culturales, todas aquellas expresiones que se basan en el respeto a la 
otra persona. Este enfoque no admite aceptar prácticas culturales 
discriminatorias que toleran la violencia u obstaculizan el goce de igualdad de 
derechos entre personas de géneros diferentes. 
4. Enfoque de derechos humanos 
Reconoce que el objetivo principal de toda intervención en el marco de esta ley 
debe ser la realización de los derechos humanos, identificando a los titulares de 
derechos y aquello a lo que tienen derecho conforme a sus particulares 
necesidades; identificando, asimismo, a los obligados o titulares de deberes y de 
las obligaciones que les corresponden. Se procura fortalecer la capacidad de los 
titulares de derechos para reivindicar estos y de los titulares de deberes para 
cumplir sus obligaciones. 
5. Enfoque de interseccionalidad 
Reconoce que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve influida 
por factores e identidades como su etnia, color, religión; opinión política o de otro 
tipo; origen nacional o social, patrimonio; estado civil, orientación sexual, 
condición de seropositiva, condición de inmigrante o refugiada, edad o 
discapacidad; y, en su caso, incluye medidas orientadas a determinados grupos 
de mujeres. 
6. Enfoque generacional 
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Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas 
edades de la vida y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida o el 
desarrollo común. Considera que la niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben 
tener una conexión, pues en conjunto están abonando a una historia común y 
deben fortalecerse generacionalmente. Presenta aportaciones a largo plazo 
considerando las distintas generaciones y colocando la importancia de construir 
corresponsabilidades entre estas. 
Artículo 4. Ámbito de aplicación de la ley 
Las disposiciones de la presente ley se aplican a todos los tipos de violencia 
contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo 
familiar. 
 
CAPÍTULO II 
DEFINICIÓN Y TIPOS DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO FAMILIAR 
Artículo 5. Definición de violencia contra las mujeres 
La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, 
tanto en el ámbito público como en el privado. 
Se entiende por violencia contra las mujeres: 
a. La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 
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mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico 
o psicológico y abuso sexual. 
b. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y 
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como 
en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. 
c. La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del estado, donde quiera 
que ocurra. 
Artículo 6. Definición de violencia contra los integrantes del grupo familiar 
La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o 
conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y 
que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 
poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar. 
Se tiene especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos 
mayores y personas con discapacidad. 
Artículo 7. Sujetos de protección de la ley 
Son sujetos de protección de la ley: 
a. Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y 
adulta mayor. 
b. Los miembros del grupo familiar. entiéndase como tales, a los cónyuges, 
excónyuges, convivientes, exconvivientes; padrastros, madrastras; 
ascendientes y descendientes; los parientes colaterales de los cónyuges y 
convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y 
a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en 
el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; y 
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quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o 
no, al momento de producirse la violencia. 
Artículo 8. Tipos de violencia 
Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son: 
a) Violencia física. Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad 
corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por 
privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que 
puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su 
recuperación. 
b) Violencia psicológica. Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a 
la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar 
daños psíquicos. 
Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales 
o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de 
situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, 
reversible o irreversible del funcionamiento integral previo. 
c) Violencia sexual. Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra 
una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no 
involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales 
la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas 
a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de 
amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. 
d) Violencia económica o patrimonial. Es la acción u omisión que se dirige a 
ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de 
cualquier persona, a través de: 
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1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; 
2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de 
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y 
derechos patrimoniales; 
3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; 
así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias; 
4. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario 
menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 
 
CAPÍTULO III 
DERECHOS DE LAS MUJERES 
Y DEL GRUPO FAMILIAR 
Artículo 9. Derecho a una vida libre de violencia 
Las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a una vida libre 
de violencia, a ser valorados y educados, a estar libres de toda forma de 
discriminación, estigmatización y de patrones estereotipados de 
comportamientos, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de 
inferioridad y subordinación. 
Artículo 10. Derecho a la asistencia y la protección integrales 
Las entidades que conforman el sistema nacional para la prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 
destinan recursos humanos especializados, logísticos y presupuestales con el 
objeto de detectar la violencia, atender a las víctimas, protegerlas y restablecer 
sus derechos. 
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Los derechos considerados en este artículo son: 
a. Acceso a la información 
Las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 
tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado con 
relación a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas 
del estado en sus tres niveles de gobierno y conforme a sus necesidades 
particulares. 
Es deber de la policía nacional del Perú, del ministerio público, del poder judicial 
y de todos los operadores de justicia informar, bajo responsabilidad, con 
profesionalismo, imparcialidad y en estricto respeto del derecho de privacidad y 
confidencialidad de la víctima, acerca de sus derechos y de los mecanismos de 
denuncia. En todas las instituciones del sistema de justicia y en la policía 
nacional del Perú, debe exhibirse en lugar visible, en castellano o en lengua 
propia del lugar, la información sobre los derechos que asisten a las víctimas de 
violencia y de los servicios de atención que brinda el estado de manera gratuita 
para las mismas. Para este efecto, es obligatoria la entrega de una cartilla de 
información a la víctima en su propia lengua. El ministerio del interior verifica el 
cumplimiento de esta obligación. 
b. Asistencia jurídica y defensa pública 
El estado debe brindar asistencia jurídica, en forma inmediata, gratuita, 
especializada y en su propia lengua, a todas las víctimas de violencia, debiendo 
proporcionarles los servicios de defensa pública para garantizar el efectivo 
ejercicio de sus derechos. 
Es derecho de la víctima que su declaración se reciba por parte de personal 
especializado y en un ambiente adecuado que resguarde su dignidad e intimidad. 
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la defensa de las víctimas de violencia a la mujer e integrantes del grupo familiar, 
en aquellos lugares donde el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables no 
pueda brindar el servicio, lo presta las unidades de asistencia a víctimas y 
testigos del ministerio público en lo que corresponda y el ministerio de justicia y 
derechos humanos. 
El ministerio de justicia y derechos humanos y el ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables promueven el involucramiento de los colegios de 
abogados en la materia. 
c. Promoción, prevención y atención de salud 
La promoción, prevención, atención y recuperación integral de la salud física y 
mental de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar es gratuita en cualquier establecimiento de salud del estado e incluye la 
atención médica; exámenes de ayuda diagnóstica (laboratorio, imagenología y 
otros); hospitalización, medicamentos, tratamiento psicológico y psiquiátrico; y 
cualquier otra actividad necesaria o requerida para el restablecimiento de su 
salud. 
El ministerio de salud tiene a su cargo la provisión gratuita de servicios de salud 
para la recuperación integral de la salud física y mental de las víctimas. Respecto 
de las atenciones médicas y psicológicas que brinde, el ministerio de salud debe 
resguardar la adecuada obtención, conservación de la documentación de la 
prueba de los hechos de violencia. Esta obligación se extiende a todos los 
servicios públicos y privados que atienden víctimas de violencia, quienes, 
además, deben emitir los certificados correspondientes de calificación del daño 
físico y psíquico de la víctima conforme a los parámetros médico-legales del 
instituto de medicina legal y ciencias forenses del ministerio público. 
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d. Atención social 
El estado atiende a las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar en los programas sociales, garantizando la confidencialidad de 
los casos y brindándoles un trato digno, siempre que se cumplan con los criterios 
y reglas establecidos en la normativa vigente. 
Artículo 11. Derechos laborales 
El trabajador o trabajadora que es víctima de la violencia a que se refiere la 
presente ley tiene los siguientes derechos: 
a. A no sufrir despido por causas relacionadas a dichos actos de violencia. 
b. Al cambio de lugar de trabajo en tanto sea posible y sin menoscabo de sus 
derechos remunerativos y de categoría. Lo mismo se aplica para el horario de 
trabajo, en lo pertinente. 
c. A la justificación de las inasistencias y tardanzas al centro de trabajo derivadas 
de dichos actos de violencia. Estas inasistencias no pueden exceder de cinco 
días laborables en un período de treinta días calendario o más de quince días 
laborables en un período de ciento ochenta días calendario. Para tal efecto, se 
consideran documentos justificatorios la denuncia que presente ante la 
dependencia policial o ante el ministerio público. 
d. A la suspensión de la relación laboral. El juez a cargo del proceso puede, a 
pedido de la víctima y atendiendo a la gravedad de la situación, conceder hasta 
un máximo de cinco meses consecutivos de suspensión de la relación laboral sin 
goce de remuneraciones. 
La reincorporación del trabajador o trabajadora a su centro de trabajo debe 
realizarse en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión 
de la relación laboral. 
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Artículo 12. Derechos en el campo de la educación 
La persona víctima de la violencia a que se refiere la presente ley tiene, entre 
otros, los siguientes derechos: 
a. Al cambio de lugar y horario de estudios sin menoscabo de sus derechos. 
b. A la justificación de inasistencias y tardanzas derivadas de actos de violencia. 
Estas inasistencias o tardanzas no pueden exceder de cinco días en un período 
de treinta días calendario o más de quince días en un período de ciento ochenta 
días calendario. 
c. A la atención especializada en el ámbito educativo de las secuelas de la 
violencia, de modo que el servicio educativo responda a sus necesidades sin 
desmedro de la calidad del mismo. 
Es obligación del estado la formulación de medidas específicas para favorecer 
la permanencia de las víctimas en el ámbito educativo y, de ser el caso, favorecer 
su reinserción en el mismo. 
 
TÍTULO II 
PROCESOS DE TUTELA FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 
CAPÍTULO I 
PROCESO ESPECIAL 
Artículo 13. Norma aplicable 
Las denuncias por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar se regulan por las normas previstas en la presente ley y, de 
manera supletoria, por el código procesal penal, promulgado por el decreto 
legislativo 957, y la ley 27337, código de los niños y adolescentes. 
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Artículo 14. Competencia de los juzgados de familia 
Son competentes los juzgados de familia o los que cumplan sus funciones para 
conocer las denuncias por actos de violencia contra las mujeres o contra los 
integrantes del grupo familiar. 
Artículo 15. Denuncia 
La denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente. Cuando se trata de 
una denuncia verbal, se levanta acta sin otra exigencia que la de suministrar una 
sucinta relación de los hechos. 
La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier 
otra en su favor, sin necesidad de tener su representación. También puede 
interponerla la defensoría del pueblo. No se requiere firma del letrado, tasa o 
alguna otra formalidad. 
Sin perjuicio de lo expuesto, los profesionales de la salud y educación deben 
denunciar los casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo 
familiar que conozcan en el desempeño de su actividad. 
Cuando la policía nacional del Perú conozca de casos de violencia contra la 
mujer o los integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías del 
ámbito nacional, debe poner los hechos en conocimiento de los juzgados de 
familia o los que cumplan sus funciones dentro de las veinticuatro horas de 
conocido el hecho, remitiendo el atestado que resuma lo actuado. 
Artículo 16. Proceso 
En el plazo máximo de setenta y dos horas, siguientes a la interposición de la 
denuncia, el juzgado de familia o su equivalente procede a evaluar el caso y 
resuelve en audiencia oral la emisión de las medidas de protección requeridas 
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que sean necesarias. asimismo, de oficio o a solicitud de la víctima, en la 
audiencia oral se pronuncia sobre medidas cautelares que resguardan 
pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o 
extinción de la patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros 
aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las 
víctimas. 
Analizados los actuados, el juzgado de familia o su equivalente procede a remitir 
el caso a la fiscalía penal para el inicio del proceso penal conforme a las reglas 
del código procesal penal, promulgado por el decreto legislativo 957. 
Artículo 17. Flagrancia 
En caso de flagrante delito, vinculado a actos de violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar, la policía nacional del Perú procede a la 
inmediata detención del agresor, incluso allanando su domicilio o el lugar donde 
estén ocurriendo los hechos. 
En estos casos, la policía redacta un acta en la que se hace constar la entrega 
del detenido y las demás circunstancias de la intervención, debiendo comunicar 
inmediatamente los hechos a la fiscalía penal para las investigaciones 
correspondientes y al juzgado de familia o su equivalente para que se pronuncie 
sobre las medidas de protección y otras medidas para el bienestar de las 
víctimas. Realizadas las acciones previstas en el artículo 16, el juzgado de 
familia o su equivalente comunica los actuados a la fiscalía penal 
correspondiente. 
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Artículo 18. Actuación de los operadores de justicia 
En la actuación de los operadores de justicia, originada por hechos que 
constituyen actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, se evita la doble victimización de las personas agraviadas a través de 
declaraciones reiterativas y de contenido humillante. Los operadores del sistema 
de justicia deben seguir pautas concretas de actuación que eviten 
procedimientos discriminatorios hacia las personas involucradas en situación de 
víctimas. 
Artículo 19. Declaración de la víctima y entrevista única 
Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o mujer, su declaración debe 
practicarse bajo la técnica de entrevista única, la misma que tiene la calidad de 
prueba preconstituida. La declaración de la víctima mayor de edad, a criterio del 
fiscal, puede realizarse bajo la misma técnica. 
El juez solo puede practicar una diligencia de declaración ampliatoria de la 
víctima, en los casos que requiera aclarar, complementar o precisar algún punto 
sobre su declaración. 
Artículo 20. Sentencia 
La sentencia que ponga fin al proceso por delitos vinculados a hechos que 
constituyen actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar 
puede ser absolutoria o condenatoria. 
En el primer caso el juez señala el término a las medidas de protección 
dispuestas por el juzgado de familia o equivalente. Las medidas cautelares que 
resguardan las pretensiones civiles que hayan sido decididas en esa instancia 
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cesan en sus efectos salvo que hayan sido confirmadas en instancia 
especializada. 
En caso de que se trate de una sentencia condenatoria, además de lo 
establecido en el artículo 394 del código procesal penal, promulgado por el 
decreto legislativo 957, y cuando corresponda, contiene: 
1. La continuidad o modificación de las medidas de protección dispuestas por el 
juzgado de familia o equivalente. 
2. El tratamiento terapéutico a favor de la víctima. 
3. El tratamiento especializado al condenado. 
4. La continuidad o modificación de las medidas cautelares que resguardan las 
pretensiones civiles de tenencia, régimen de visitas, suspensión, extinción o 
pérdida de la patria potestad, asignación de alimentos, entre otras. 
5. Las medidas que los gobiernos locales o comunidades del domicilio habitual 
de la víctima y del agresor deben adoptar, para garantizar el cumplimiento de las 
medidas de protección, salvo que hayan sido confirmadas en instancia 
especializada. 
6. La inscripción de la sentencia en el registro único de víctimas y agresores por 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, a cargo del 
ministerio público. 
7. Cualquier otra medida a favor de las víctimas o de los deudos de estas. 
En el caso de que las partes del proceso usen un idioma o lengua diferente al 
castellano, la sentencia es traducida. En los casos que no sea posible la 
traducción, el juez garantiza la presencia de una persona que pueda ponerles en 
conocimiento su contenido. 
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Artículo 21. Responsabilidad funcional 
Quien omite, rehúsa o retarda algún acto a su cargo, en los procesos originados 
por hechos que constituyen actos de violencia contra las mujeres o contra los 
integrantes del grupo familiar comete delito sancionado en los artículos 377 o 
378 del código penal, según corresponda. 
 
CAPÍTULO II 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 
Artículo 22. Medidas de protección 
Entre las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos 
de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se encuentran, 
entre otras, las siguientes: 
1. Retiro del agresor del domicilio. 
2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a 
la distancia que la autoridad judicial determine. 
3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, 
electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras 
redes o formas de comunicación. 
4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, 
debiéndose notificar a la superintendencia nacional de control de servicios de 
seguridad, armas, municiones y explosivos de uso civil para que proceda a dejar 
sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas que 
están en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida 
de protección. 
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5. Inventario sobre sus bienes. 
6. Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida 
de sus víctimas o familiares. 
Artículo 23. Vigencia e implementación de las medidas de protección 
La vigencia de las medidas dictadas por el juzgado de familia o su equivalente 
se extiende hasta la sentencia emitida en el juzgado penal o hasta el 
pronunciamiento fiscal por el que se decida no presentar denuncia penal por 
resolución denegatoria, salvo que estos pronunciamientos sean impugnados. 
La policía nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de 
protección dictadas, para lo cual debe tener un mapa gráfico y georreferencial 
de registro de todas las víctimas con las medidas de protección que les hayan 
sido notificadas; y, asimismo, habilitar un canal de comunicación para atender 
efectivamente sus pedidos de resguardo, pudiendo coordinar con los servicios 
de serenazgo a efectos de brindar una respuesta oportuna. 
Artículo 24. Incumplimiento de medidas de protección 
El que desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada en un 
proceso originado por hechos que configuran actos de violencia contra las 
mujeres o contra integrantes del grupo familiar, comete delito de resistencia o 
desobediencia a la autoridad prevista en el código penal. 
Artículo 25. Protección de las víctimas en las actuaciones de investigación 
En el trámite de los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar está prohibida la confrontación y la conciliación entre la víctima 
y el agresor. La reconstrucción de los hechos debe practicarse sin la presencia 
de aquella, salvo que la víctima mayor de catorce años de edad lo solicite, sin 
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perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194, inciso 3, del código procesal penal, 
promulgado por el decreto legislativo 957. 
Artículo 26. Contenido de los certificados médicos e informes 
Los certificados de salud física y mental que expidan los médicos de los 
establecimientos públicos de salud de los diferentes sectores e instituciones del 
estado y niveles de gobierno, tienen valor probatorio acerca del estado de salud 
física y mental en los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar. 
Igual valor tienen los certificados expedidos por los centros de salud parroquial 
y los establecimientos privados cuyo funcionamiento se encuentre autorizado por 
el ministerio de salud. 
Los certificados correspondientes de calificación del daño físico y psíquico de la 
víctima deben ser acordes con los parámetros médico-legales del instituto de 
medicina legal y ciencias forenses del ministerio público. 
Los certificados médicos contienen información detallada de los resultados de 
las evaluaciones físicas y psicológicas a las que se ha sometido a la víctima. De 
ser el caso, los certificados de las evaluaciones físicas deben consignar 
necesariamente la calificación de días de atención facultativa así como la 
calificación de días de incapacidad. 
En el marco de las atenciones que brinden todos los establecimientos de salud 
públicos y privados deben resguardar la adecuada obtención, conservación y 
documentación de la prueba de los hechos de violencia. 
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Los informes psicológicos de los centros emergencia mujer y otros servicios 
estatales especializados tienen valor probatorio del estado de salud mental en 
los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
En el sector público, la expedición de los certificados y la consulta médica que 
los origina, así como los exámenes o pruebas complementarios para emitir 
diagnósticos son gratuitos. 
Para efectos de la presente ley no resulta necesaria la realización de la audiencia 
especial de ratificación pericial; por lo que no se requiere la presencia de los 
profesionales para ratificar los certificados y evaluaciones que hayan emitido 
para otorgarles valor probatorio. 
 
TÍTULO III 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, 
ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS 
Y REEDUCACIÓN DE PERSONAS AGRESORAS 
 
 
CAPÍTULO I 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, ATENCIÓN 
Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS 
Artículo 27. Servicios de promoción, prevención y recuperación de 
víctimas de violencia 
La protección de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar contra actos 
de violencia es de interés público. El estado es responsable de promover la 
prevención contra dichos actos y la recuperación de las víctimas. 
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Es política del estado la creación de servicios de atención y prevención contra la 
violencia. 
La creación y gestión de los hogares de refugio temporal, programas dirigidos a 
varones para prevenir conductas violentas y otros servicios de protección a favor 
de las víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 
estarán a cargo de los gobiernos locales, regionales y del ministerio de la mujer 
y poblaciones vulnerables. Es función de dicho sector promover, coordinar y 
articular la implementación de dichos servicios en cada localidad. 
Artículo 28. Valoración del riesgo de víctimas de violencia de pareja 
En casos de violencia de pareja, la policía nacional del Perú y el ministerio 
público aplican la ficha de valoración del riesgo en mujeres víctimas de violencia 
de pareja como medida de prevención del feminicidio. La ficha sirve de insumo 
para el pronunciamiento sobre las medidas de protección y debe ser actualizada 
cuando las circunstancias lo ameriten. 
Para el caso de otros integrantes del grupo familiar, se aplica una ficha de 
valoración del riesgo que permita identificar las vulnerabilidades y necesidades 
específicas de protección. 
Cuando la policía nacional del Perú conozca los casos a través de sus 
comisarías, debe incluir entre sus actuaciones la ficha de valoración de riesgo y 
remitirla al juzgado de familia o equivalente, conforme al proceso regulado en la 
presente ley. 
Artículo 29. Implementación y registro de hogares de refugio temporal 
Es política permanente del estado la creación de hogares de refugio temporal. 
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El ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables implementa y administra el 
registro de hogares de refugio temporal que cumpla con los estándares de 
calidad en la prestación de servicio. La información de este registro es 
confidencial y será utilizada para los procesos de articulación, protección y 
asistencia técnica. 
Los gobiernos locales, provinciales y distritales, y los gobiernos regionales e 
instituciones privadas que gestionen y administren hogares de refugio temporal 
facilitarán la información y acceso al ministerio de la mujer y poblaciones 
vulnerables para el cumplimiento de sus funciones de monitoreo, seguimiento y 
evaluación. 
El ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables aprueba los requisitos 
mínimos para crear y operar los hogares de refugio temporal, así como los 
estándares mínimos de calidad de prestación del servicio. 
 
CAPÍTULO II 
REEDUCACIÓN DE LAS PERSONAS AGRESORAS 
 
Artículo 30. Reeducación de las personas agresoras 
Es política del estado la creación de servicios de tratamiento que contribuyan a 
la reeducación de personas agresoras que han cometido actos de violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a fin de que el agresor 
detenga todo tipo de violencia contra estos. 
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Artículo 31. Tratamiento penitenciario para la reinserción social de las 
personas agresoras privadas de libertad 
El instituto nacional penitenciario incorpora el eje de prevención de la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar dentro de los distintos 
programas de tratamiento penitenciario dirigidos a la población penal. 
El condenado a pena privativa de libertad efectiva por delitos vinculados a la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, previa 
evaluación, debe seguir un tratamiento de reeducación de carácter 
multidisciplinario y diferenciado, teniendo en cuenta los enfoques consignados 
en esta ley a fin de facilitar su reinserción social. El cumplimiento del tratamiento 
es un requisito obligatorio para el otorgamiento de beneficios penitenciarios, de 
indulto y de la conmutación de la pena a los que hubiere lugar, conforme al marco 
legal vigente, los que no pueden ser concedidos sin el correspondiente informe 
psicológico y social que se pronuncie sobre la evolución del tratamiento 
diferenciado. 
El ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables presta asistencia técnica para 
el diseño del programa de reeducación. 
Artículo 32. Tratamiento para las personas agresoras en medio libre 
En los procesos por delitos vinculados a actos de violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar, el juez puede imponer al agresor tratamiento 
psicosocial, psiquiátrico o de grupos de autoayuda especializados en violencia a 
través de la asistencia a terapias sobre violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, utilizando los diversos programas que desarrollan 
las instituciones de protección a la familia. Esta medida puede aplicarse desde 
el inicio del procedimiento. 
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Es obligación de los gobiernos locales implementar, en coordinación con el 
ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, servicios de atención e 
intervención para varones y personas agresoras. 
En los procesos por delitos vinculados a actos de violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar, los juzgados penales deben pronunciarse en 
la sentencia condenatoria acerca del tratamiento especializado para el agresor 
que no cumpla pena privativa de libertad efectiva. 
El sometimiento a un servicio de tratamiento para la reeducación de agresores 
en instituciones públicas o privadas que el juzgado disponga, es considerado 
como regla de conducta, sin perjuicio de la sanción penal que corresponda. 
 
TÍTULO IV 
SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 
 
Artículo 33. Creación, finalidad y competencia del sistema 
Créase el sistema nacional para la prevención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, a fin de 
coordinar, planificar, organizar y ejecutar acciones articuladas, integradas y 
complementarias para la acción del estado en la prevención, atención, 
protección y reparación de la víctima, la sanción y reeducación del agresor, a 
efectos de lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar. Es un sistema funcional. 
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Artículo 34. Integrantes del sistema 
Integran el sistema nacional para la prevención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar las entidades que 
integran la comisión multisectorial de alto nivel, que cuenta con una secretaría 
técnica, y las instancias regionales, provinciales y distritales de concertación 
para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
Artículo 35. Comisión multisectorial de alto nivel 
Constitúyase la comisión multisectorial de alto nivel con la finalidad de dirigir el 
sistema nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar y formular los lineamientos y la 
evaluación de lo establecido en la presente norma. 
La comisión está presidida por el titular o el representante de la alta dirección del 
ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables e integradas por los titulares o 
los representantes de la alta dirección de las instituciones que se determinen en 
el reglamento de la presente ley. 
El ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables es el ente rector en materia 
de prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar y el responsable de la coordinación, articulación y 
vigilancia de la aplicación efectiva y el cumplimiento de la presente ley. 
La dirección general contra la violencia de género del citado ministerio se 
constituye como secretaría técnica de la comisión, la cual convoca a 
especialistas de diferentes sectores y representantes de la sociedad civil con la 
finalidad de constituir un grupo de trabajo nacional. 
El reglamento de la presente ley regula el funcionamiento de la comisión. 
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Artículo 36. Funciones de la comisión multisectorial 
Son funciones de la comisión multisectorial, las siguientes: 
1. Aprobar y difundir el protocolo base de actuación conjunta y los lineamientos 
para la intervención intersectorial articulada en prevención, atención, protección, 
sanción y reeducación para erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, teniendo en cuenta los informes emitidos por el 
observatorio nacional de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar. 
2. Hacer el seguimiento y monitoreo de los planes nacionales que aborden la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, teniendo en 
cuenta los informes emitidos por el observatorio nacional de la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
3. Coordinar con el ministerio de economía y finanzas para la dotación de 
recursos a los sectores comprometidos en la aplicación de la presente ley, previa 
planificación presupuestaria intersectorial. 
4. Garantizar la adecuación orgánica y administrativa de las instancias 
responsables de la implementación de los lineamientos dictados por la comisión 
para la mejor aplicación de la presente ley. 
5. Promover la creación de observatorios regionales de la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
6. Promover la creación de las instancias regionales, provinciales y distritales 
encargadas de combatir la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar. 
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Artículo 37. Instancia regional de concertación 
La instancia regional de concertación tiene como responsabilidad elaborar, 
implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas encargadas de combatir 
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel regional, 
y promover el cumplimiento de la presente norma. Su composición se determina 
en el reglamento de la presente ley. 
Artículo 38. Instancia provincial de concertación 
la instancia provincial de concertación tiene como responsabilidad elaborar, 
implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas encargadas de combatir 
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel 
provincial, y promover el cumplimiento de la presente norma. Su composición se 
determina en el reglamento de la presente ley. 
Artículo 39. Instancia distrital de concertación 
La instancia distrital de concertación tiene como responsabilidad elaborar, 
implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas encargadas de combatir 
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel distrital, 
y promover el cumplimiento de la presente norma. Su composición se determina 
en el reglamento de la presente ley. 
Artículo 40. Instrumentos y mecanismos de articulación del sistema 
Son instrumentos y mecanismos de articulación del sistema: 
a. El protocolo base de actuación conjunta. 
b. El registro único de víctimas y agresores. 
c. El observatorio nacional de la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar. 
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d. El centro de altos estudios contra la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar. 
Artículo 41. Protocolo base de actuación conjunta 
El protocolo base de actuación conjunta en prevención, atención, protección, 
detección precoz e intervención continuada, sanción y reeducación frente a la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar contiene los 
lineamientos de articulación intersectorial y los procedimientos que aseguren la 
actuación global e integral de las distintas administraciones y servicios 
implicados. Constituye un instrumento de obligatorio cumplimiento bajo 
responsabilidad. 
El protocolo debe considerar de forma especial la situación de las mujeres que, 
por su condición de tal y en cruce con otras variables, estén más expuestas a 
sufrir violencia o mayores dificultades para acceder a los servicios previstos en 
esta ley, tales como las pertenecientes a poblaciones indígenas, andinas y 
amazónicas, las afrodescendientes, las que se encuentran en situación de 
exclusión social y las mujeres con discapacidad, entre otras. Similar 
consideración debe contemplar el protocolo respecto de los integrantes del grupo 
familiar desde el enfoque de derechos humanos, generacionales e 
interculturales. 
Artículo 42. Registro único de víctimas y agresores 
Con el objeto de implementar un sistema intersectorial de registro de casos de 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, denominado 
registro único de víctimas y agresores, el ministerio público, en coordinación con 
la policía nacional del Perú, el poder judicial y el ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables, es el responsable del registro de dichos casos, en el 
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que se consignan todos las datos de la víctima y del agresor, la tipificación, las 
causas y consecuencias de la violencia, la existencia de denuncias anteriores y 
otros datos necesarios. 
Artículo 43. Observatorio nacional de la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar 
El observatorio nacional de la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar, a cargo del ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, tiene 
por objeto monitorear, recolectar, producir y sistematizar datos e información 
haciendo seguimiento a las políticas públicas y los compromisos internacionales 
asumidos por el estado en esta materia. Su misión es desarrollar un sistema de 
información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y 
gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
El observatorio elabora informes, estudios y propuestas para la efectividad del 
sistema nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
Artículo 44. Centro de altos estudios 
El centro de altos estudios contra la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, bajo la dirección del ministerio de la mujer y poblaciones 
vulnerables, tiene como objetivo contribuir a la intervención articulada y 
multidisciplinaria a través de un sistema integral continuo de especialización y 
perfeccionamiento de los operadores en el rol que les compete en la lucha 
integral contra la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 
para una atención oportuna y efectiva, incluyendo la evaluación de su impacto. 
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El centro de altos estudios tiene estrecha coordinación con la academia de la 
magistratura, la escuela del ministerio público, el centro de investigaciones 
judiciales del poder judicial, el centro de estudios constitucionales del tribunal 
constitucional, el centro de estudios en justicia y derechos humanos del 
ministerio de justicia y derechos humanos, universidades y centros de 
investigación para incidir en que se prioricen actividades de capacitación e 
investigación sobre la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar. 
Todas las acciones que realiza y promueve el centro de altos estudios deben 
incorporar los enfoques de género, integralidad, interculturalidad, derechos 
humanos, interseccionalidad, generacional y discapacidad que subyacen a la 
presente ley. 
Artículo 45. Responsabilidades sectoriales 
Los sectores e instituciones involucradas, y los gobiernos regionales y locales, 
además de adoptar mecanismos de formación, capacitación y especialización 
permanente, de conformidad con sus leyes orgánicas y demás normas 
aplicables, son responsables de: 
1. El ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables 
a) Promover y coordinar las acciones de articulación multisectorial e 
intergubernamental. 
b) Asesorar técnicamente a las diferentes entidades públicas para que 
desarrollen acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar conforme a sus competencias y funciones. 
c) Promover en los niveles subnacionales de gobierno políticas, programas y 
proyectos de prevención, atención y tratamiento como hogares de refugio 
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temporal, servicios de consejería, grupos de ayuda mutua, centros de atención 
residencial, centros emergencia mujer, defensorías del niño y adolescente y 
servicios de tratamiento de personas agresoras, entre otros. 
d) Supervisar la implementación de la política de prevención, protección y 
atención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
e) Promover campañas de difusión sobre la problemática de la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar y de difusión de los alcances de 
la presente ley. 
f) Promover el estudio e investigación sobre las causas de la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar y tomar medidas para su corrección. 
g) Promover la participación activa de organizaciones dedicadas a la protección 
de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 
mayores y personas con discapacidad, entre otras, y del sector privado, con 
especial énfasis en el sector empresarial, en programas de prevención, atención 
y recuperación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 
h) Disponer las medidas necesarias a fin de implementar acciones de prevención 
y atención de las víctimas de violencia en las zonas rurales del país y respecto 
de las víctimas en mayor situación de vulnerabilidad. 
2. El ministerio de educación 
a) Supervisar el cumplimiento de los lineamientos de política pública contra la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el ámbito de 
su competencia. 
b) Fortalecer en todas las modalidades y niveles educativos la enseñanza de 
valores éticos orientados al respeto de la dignidad de la persona en el marco del 
derecho a vivir libre de violencia, eliminando los estereotipos que exacerban, 
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toleran o legitiman la violencia, inferioridad o subordinación en el grupo familiar, 
en especial los que afectan a la mujer. 
c) Supervisar que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos 
sexistas o discriminatorios y, por el contrario, se fomente la igualdad de los 
hombres y las mujeres. 
d) Promover y fortalecer los programas de escuelas para padres; y de 
preparación para la vida y la convivencia saludable en el grupo familiar; 
estableciendo mecanismos para la detección y derivación a las instituciones del 
sistema, de los casos de violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo 
familiar. 
e) Implementar en las instituciones educativas de la educación básica regular 
(ebr) y la educación básica alternativa (eba), contenidos del diseño curricular 
nacional (dcn) sobre el respeto del derecho a una vida libre de violencia, con 
metodologías activas y sistemas de evaluación que se adapten a los diversos 
contextos culturales, étnicos y lingüísticos. 
f) Implementar programas de fortalecimiento de capacidades en la formación 
inicial y permanente del profesorado en las temáticas de lucha para erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, incorporando en 
las guías, módulos y programas de capacitación de docentes, y tópicos como 
tipos de violencia, socialización de género y violencia, identificación de factores 
de riesgo relacionados con la violencia y mecanismos de fortalecimiento de redes 
de apoyo para la prevención. 
g) Difundir la problemática del acoso sexual entre el personal docente y 
administrativo, así como los protocolos del sector. 
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h) Incorporar en las guías dirigidas a la población escolar, contenidas sobre 
prevención del acoso y abuso sexual en niñas y niños. 
i) Implementar estrategias creativas y de impacto sobre lucha contra la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en espacios educativos 
no formales como los mercados, espacios de esparcimiento, terminales de 
buses, salas de espera de instituciones públicas y privadas entre otras. 
3. El ministerio de salud 
a) Promover y fortalecer programas para la promoción, protección, recuperación 
y rehabilitación de la salud, contribuyendo a lograr el bienestar y desarrollo de la 
persona, en condiciones de plena accesibilidad y respeto de los derechos 
fundamentales, de conformidad con las políticas sectoriales. 
b) Garantizar atención de calidad a los casos de violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar, incluyendo su afiliación en el seguro integral 
de salud para la atención y recuperación integral de la salud física y mental 
gratuita, lo que incluye la atención, los exámenes, hospitalización, 
medicamentos, tratamiento psicológico o psiquiátrico y cualquier otra actividad 
necesaria para el restablecimiento de la salud. 
c) Desarrollar programas de sensibilización y formación continúa del personal 
sanitario con el fin de mejorar e impulsar la adecuada atención de las víctimas 
de violencia a que se refiere la ley. 
4. El ministerio del interior 
a) Establecer, a través de sus órganos de línea, apoyo y control, las pautas y 
lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y control de las 
disposiciones de prevención, atención y protección contra la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, en cumplimiento de las funciones 
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del sector interior, con especial participación de la dirección ejecutiva de 
seguridad ciudadana de la policía nacional del Perú como el órgano técnico 
especializado en la recepción de denuncias e investigación de casos de violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
b) Promover, en la policía nacional del Perú, la creación de la especialidad 
funcional en materia de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar. La dirección ejecutiva de seguridad ciudadana es el órgano 
especializado responsable de la organización, especialización y evaluación de 
desempeño. 
c) Implementar, en coordinación con el ministerio de la mujer y poblaciones 
vulnerables, los módulos de atención a la mujer víctima de violencia familiar y 
sexual, previstos en el decreto supremo 012-2013-in como política nacional del 
estado peruano. 
d) Garantizar en los servicios de comisarías y áreas competentes la permanencia 
de personal especializado y sensibilizado. 
e) Brindar atención oportuna para la implementación y cumplimiento de las 
medidas de protección otorgadas por el ministerio público a las personas 
afectadas por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
f) Expedir formularios tipo para facilitar las denuncias y regular los 
procedimientos policiales necesarios para asegurar la diligente remisión de lo 
actuado en las denuncias recibidas a los juzgados de familia o equivalente en el 
plazo establecido en la presente ley. 
g) Elaborar cartillas y otros instrumentos de difusión masiva para la atención 
adecuada de las víctimas de violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo 
familiar en las comisarías y dependencias policiales. 
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5. El ministerio de justicia y derechos humanos 
a) Sistematizar y difundir el ordenamiento jurídico del estado en materia de lucha 
para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
b) Brindar el servicio de defensa pública a las víctimas de violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
c) Brindar, a través del instituto nacional penitenciario, tratamiento penitenciario 
diferenciado para personas sentenciadas por hechos de violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
6. El ministerio de trabajo y promoción del empleo 
a) Priorizar, en el marco de los programas, estrategias y planes de actuación de 
promoción del empleo y la empleabilidad, la atención de las víctimas de violencia 
para su incorporación en el mercado de trabajo por cuenta ajena o a través del 
desarrollo de autoempleos productivos y otras formas de emprendimiento. 
b) Coordinar con las instancias pertinentes a fin de garantizar el cumplimiento de 
lo dispuesto en la presente ley en cuanto a derechos laborales del trabajador 
víctima de violencia. 
7. El ministerio de transportes y comunicaciones 
Velar por el cumplimiento estricto de las obligaciones de los medios de 
comunicación establecidas en la presente ley. 
8. El ministerio de economía y finanzas 
Asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente ley. 
9. El ministerio de desarrollo e inclusión social 
a) Incorporar, en los programas adscritos al ministerio de desarrollo e inclusión 
social, a personas afectadas por violencia contra las mujeres y a los integrantes 
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del grupo familiar, siempre que se cumplan con los criterios y reglas establecidos 
en la normativa vigente. 
b) Poner a disposición de la sociedad información respecto a la ejecución de los 
programas sociales que han beneficiado a personas afectadas por violencia 
contra las mujeres y a los integrantes del grupo familiar. 
10. El ministerio de defensa 
Incorporar en los lineamientos educativos de las fuerzas armadas contenidos 
específicos contra la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar de conformidad con los enfoques previstos en la presente ley, así como 
en sus órganos académicos y organismos públicos adscritos. 
11. El ministerio de relaciones exteriores 
Formular, coordinar, ejecutar y evaluar la política de protección y asistencia de 
los nacionales en el exterior por casos de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar. 
12. El poder judicial 
Administrar justicia, respetando los derechos al debido proceso y la economía y 
celeridad procesal en los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar. Todas las actuaciones ante el poder judicial en materia de 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar son gratuitas para 
las víctimas. 
13. El ministerio público 
Elaborar, a través del instituto de medicina legal y ciencias forenses, guías y 
protocolos para la actividad científico-forense y en los procesos judiciales, siendo 
responsable de su difusión a efectos de uniformar criterios de atención y 
valoración. 
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14. Los gobiernos regionales y locales 
a) Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar 
planes, políticas y programas regionales, locales y comunitarios, para 
sensibilizar, prevenir, detectar y atender toda forma de violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
b) Los establecidos en la presente ley. 
15. Superintendencia nacional de control de servicios de seguridad, armas, 
municiones y explosivos de uso civil (sucamec) 
a) Solicitar declaración jurada de no registrar antecedentes de violencia familiar 
en las solicitudes de licencia de armas. 
b) Incautar las armas que estén en posesión de personas respecto de las cuales 
se haya dictado la suspensión del derecho de tenencia y porte de armas. 
c) Dejar sin efecto la licencia de posesión y uso de armas por sobreviniente 
registro de antecedentes de violencia familiar. 
d) Remitir de forma semestral información actualizada al ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables, correspondiente al número de licencias canceladas y 
de armas incautadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar. 
Artículo 46. Obligaciones generales de los medios de comunicación 
Los medios de comunicación, en la difusión de informaciones relativas a la 
violencia sobre la mujer garantizan, con la correspondiente objetividad 
informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las 
mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, tienen especial 
cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones. 
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Los servicios de radiodifusión públicos y privados permiten el uso de la franja 
educativa del 10% de su programación para que, en el horario de protección 
familiar, las instituciones públicas articuladas en el sistema nacional para la 
prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar desarrollen contenidos vinculados a la 
sensibilización, prevención, atención, protección, sanción y reeducación para la 
erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar. 
 
 
 
